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L A MONEDA L E G A L 
Para decidir si la c u a n t í a de 
los juicios civiles debe determi-
narse sobre la base de la moneda 
españo la ó sobre la de los Esta-
dos Unidos, el juzgado de 1* ins-
tancia de Remedios ha dictado 
una resolución cuyos fundamen-
tos merecen ser conocidos, ya que 
que se trata de un asunto de ver-
dadero in te rés general. 
Según />a Razón de Remedios, 
Be p romov ió un j u i c i o de menor 
c u a n t í a en rec lamación de canti-
dad superior á $1,500 en mone-
da e spaño la é inferior á la misma 
suma en moneda americana. E l 
demandado es t imó que la recla-
m a c i ú n deb ía resolverse por los 
t r á m i t e s del j u i c i o de mayor 
cuan t í a , por exceder és ta de las 
7,500 pesetas que fija la Ley de 
Knjuic iamiento vigente en Cuba, 
y el juez, para decidir el inciden-
te , d i c tó un auto cuyos funda-
mentos son los siguientes: 
CONSIDERANDO: Que c on arreglo al 
artículo482d«í la Ley de Knjniciamieu-
to Civ i l , modificado por el Keal De-
creto de 23 de Junio de 18!)3, toda de 
mauda cuya cuantía exceda de siete 
m i l quinientas pesetas debe tramitarse 
y decidirse con arreglo á los preceptos 
que regulan el juicio declarativo de 
mayor cuantía, y que declarada la vi-
gencia de las leyes españolas mientras 
Uo se modifiquen expresamente, es in-
dudable que dicho precepto está eu v i -
gor tanto en cuanto séllala cantidad 
que determina los límites de cada Jui-
cio, como en cuanto á la clase de mo-
íe i l a á que se refiere el articulado de 
la Ley procesal c ivi l . 
CONSIDERANDO : Que á mayor abun-
damiento no existe en Cuba moneda na-
cional que como atributo de la Sobera-
nía sustituya á la española; y que ni 
aún en tiempos de la intervención pu-
do suponerse que las pesetas do que 
trata el art ículo 4S2 fueran las america-
nas en sustitución de las españolas, 
pues los Estados Unidos nunca ejercie-
ron de derecho soberanía en esta Is-
la, sino que, accidentalmente, como en-
cargados de dar al pueblo de Cuba su 
gobierno propio, dictaron disposiciones 
encaminadas á guardar el orden públi-
co, hacer respetar las leyes y preparar 
la isla para gozar de la vida indepen-
diente. 
CONSIDERANDO: Que el hecho de pa 
garse los sueldos de todos los funciona-
rios en moneda americana no contraría 
la doctrina sentada, pues dicho pago se 
efectúa en esa clase de moneda por dis-
posición expresa como por disposición 
expresa también se pagan los honora-
rios de los Registradores en moneda es-
pañola; de lo que se deduce, que no ha-
biendo en Cuba moneda que sea atri-
buto de la Soberanía, ni vigente nin-
guna orden mili tar de la intervención ó 
disposición del Gobierno de la Repúbli-
ca que sustituya en la cuantía de los 
pleitos la moneda^ española por la ame-
ricana debe estarse á lo legislado. 
CONSIDERANDO: Que no obstante lo 
auterionnente expuesto, cabe en la es-
fera de los priueipios discutir, sostener 
y afirmar la opinión contraria, por lo 
que no es posible apreciar en la parte 
que la ha sostenido, temeridad ni mala 
fé sino espíritu critico ó inspiración ju -
rúdica; etc. 
No prcteiulemos emi t i r opi-
nión por cuenta propia en el 
asunto; nos limitaremos á decir 
que el punto es dudoso y, como 
dice discretamente el señor juez 
de Remedios, cabe discutir, sos-
tener y afirmar op in ión contra-
ria á la suya; porque no sólo se 
pagan en moneda de los Estados 
Unidos los sueldos de todos los 
funcionarios, sino que los t r ibu-
tos, sin excepción, se satisfacen 
en dicha misma moneda, de lo 
cual parece deducirse que esta es 
actualmente la ú n i c a oficial de 
la Repúb l i ca . 
Examinando la cues t ión desde 
el punto de vista del in terés 
general, es indiscut ible l a con-
veniencia de sostener un cri ter io 
diametralmente opuesto al del 
juzgado de Remedios, porque la 
diferencia de valor entre la mo-
neda españo la y la americana, 
d e t e r m i n a r í a , en el caso de acep-
tarse como oficial la segunda, la 
t r a m i t a c i ó n de un n ú m e r o m u -
cho mayor de reclamaciones j u -
diciales por el procedimiento 
llamado de menor cuan t í a , que 
es más r á p i d o y sencillo y menos 
costoso que el j u i c i o ordinario. 
Es lo m á s probable que el pun-
to en controversia llegue al co-
nocimiento del T r ibuna l Supre-
mo, el cual al resolverlo, estable-
cerá la jurisprudencia á que de-
berán sujetarse todos los jueces 
y tribunales de la R e p ú b l i c a . 
GRAMOFONOS ALEMANES Y AMERICANOS 
La casa Custín & Co. de Habana 94, 
(entre Obispo y Obrapía) recibe cons-
( ?t»nteme.nte por cada vapor Gramófonos 
y placas dé los artistas msis célebres del 
MCNDO, entre ellos de 
CARUSO, TAMAGNO, CAFETTO ADAMS, 
&, &, OROUESTAS, BANDAS, &. 
Esta casa es la que más barato vende; 
y tiene siempre mucho surtido. 
HA BAÑA 94 (<»ntre Obispo y Obrapia) 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
7767 aJt 15t-6 
EL TIEMPO 
Santa Clara, Ayosto ¿ de 1003 
Las noticias que hemos recibido de 
Washington, contenidas en los Wealher 
Map que nos envían de la Oficina cen-
tral Meteorológica de la capital de los 
Estados Unidos, confirman la posibili-
dad que indicamos en nuestra nota del 
día 2, sobre la relación que podía exis-
t i r entre el fuerte anti ciclón que obser-
vábamos dicho día y- un temporal al N . 
del Canadá. 
Y efectivamente, el día 31 pasaba 
por esas latitudes un temporal bastan-
te moderado que se dir igía á las costas 
de Europa, y cuya depresión central 
era, próximamente , de 751.0 m.m. (re-
ducido. ) 
La baja que se viene observando en 
el barómetro desde el propio día 2 por 
la tarde, que nos indica una modifica-
ción ó alejamiento del atiti-cidón men-
cionado, parece que nos patentiza tam-
bién que existe ó ha existido al Oriente 
de las Antillas menores una depresión 
atmoférica de carácter ciclónico que se 
extiende ó avanza hacia occidente, á no 
ser que el descenso barométrico que 
se observa fuese debido á alguna per-
turbación en las inmediaciones del Gol-
fo de Méjico; pero esto úl t imo no se 
confirma por el estado de las corrientes 
atm osféricas en la Isla. 
Necesitamos más observaciones para 
fijar con mayor certeza la procedencia 
y dirección de la depresión que nos 
ocupa. 
A veces sucede que á los grandes anti-
ciclones acompaña á cierta distancia, y 
á rumbos diametralmente opuestos, 
uno ó dos centros de mín imas baro-
métricos. Eu este concepto no es de 
ext rañar que habiendo existido un m í -
nimo al N . del Cañado, existiese otro 
al oriente de las Antil las de barlo-
vento. 
J. Jover. 
— — ^ ' 
ClMSi flfiFfiMITilBS. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 4 del actual: 
Aprobar á ^The Cuba C?" el plano 
que presenta para expropiar un lote de 
terreno que da á la calle de Avellane-
da, en Puerto Príncipe, propiedad d i -
cho lote de los herederos de Francisco 
Arteaga, y que destina á la construc-
ción de almacén para mercancías. 
Recordar á la Empresa del F. C. de 
Cárdenas y J á c a r o cumplimente lo 
que se le dispuso en 17 de Febrero res-
pecto al mejoramiento del edificio de 
la Estación de su línea en el pueblo de 
San José de los liamos. 
Que en lo sucesivo se comunique á la 
Intervención General del Estado los 
acuerdos tomados por la Comisión res-
pecto al aumento que so conceda en 
sus tarifas á las Compañías de F. C.; 
informando á la vez á dicha Interven-
ción los particulares contenidos en su 
comunicación de 17 del mes próximo 
pasado. 
Elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada interpuesta por la Com-
pañía del F. C. de Marianao contra el 
acuerdo de la Comisión de 8 del mes 
próximo pasado por el que se le negó 
la solicitud para prolongar sus líneas 
por varias calles de esta ciudad. 
Darse por enterada de la bonificación 
establecida por el F . C. del Oeste de 
33 por 100 de los precios de tarifas á 
ios despachos de carbón vegetal que se 
practiquen en lotes de diez ó más to-
neladas. 
Quedar enterada del depósito cons-
tituido por el señor don Juan Valdés 
Pagés, representante de "The Cuban 
Central" de la cantidad de 900 pesos 
moneda americana para responder á 
los estudios de prolongación de dicha 
línea desde Rodas á la Aguada de Pa-
sajeros. 
Disponer que por el ingeniero jefe 
del distrito de Santiago de Cuba, se in-
forme á la Comisión el número de k i -
lómetros en que haya colocado raíles 
The Cuba Railroad C0" en la parte de 
su línea de Al to Cedro á Ñipe para 
con vista de dicho informe resolver la 
solicitud de la referida Compañía p i -
diendo devolución de parte de la fianza 
prestada según lo dispuesto en el ar-
tículo X I V , Cap. I V , de la Orden n ú -
mero 34. 
Informar á la intervención general 
del Estado su comunicación de 29 del 
pasado en el sentido de que no es acep-
table lo relativo al recorrido k i lomé-
trico á que se contrae su referida comu-
nicación toda vez que deben cobrar las 
Compañías el.que realmente se haga 
sin contar fracción de kilómetro y que 
en cuanto á la carga la menor fracción 
de ésta debe considerarse como de diez 
ki lógramos con arreglo al párrafo I I , 
art ículo I I , capítulo I V , de la Orden 
número 117, por lo cual es aceptable 
el procedimiento adoptado por la Com 
pañía de Cárdenas y J á c a r o en este 
extremo. 
Investigar los motivos que ocasiona 
ron la alteración del itinerario del tren 
de "The Cuba C?" que sale á las ciuco 
p.m. de la estación de Santiago de Cu-
ba, el día 18 del mes próximo pasado 
y cuya denuncia hace el Gobierno C i -
v i l de aquella provincia. 
Manifestar al señor Fernando Pons 
que la Comisión no puede tomar nue-
vamente en consideración la queja que 
establece contra el F. C. de Guan tána -
tno toda vez que dicho particular fué 
resuelto por la Comisión en la sesión 
celebrada el 30 de A b r i l del año pró-
ximo pasado. 
Dar traslado á la Compañía del F. C. 
de Cárdenas y J á c a r o de la sulicitud 
BAÑOS DE SAN DIEGO E N L A BADANA 
Antiguo del " D r . Oordillo'* 
t r u A T - T A -!Vr<~> 103--director: A. L O S A D A . 
Este establecimiento montado £ la altura de lo« mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfúrelo de potasa, que nada cura, los do aft-echo, alcalinos, Vichy, balsámicos, etc. 
Bafio Eléctrico: curación rápida on el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, Impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con IM DUCHAS ELECTRICAS. 
Esta casa cuenta con una Sra. muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
Abono de 10 baños medicinales SS-SOplata 
I d . id. id. duchas id $2-50 id. 
IAUO para 20 baños de San Die-
go con su indicai'iÓH $5-30 oro 
¡Bíxfloís do e&se>o ocxn sox*violo, O.£20 >̂tct. 
P R E C I O S : 
L o s Sres . J . M . B é r r i z é h i j o t i e n e n e l h o n o r de r o g a r á sus n u m e -
rosos p a r r o q u i a n o s h a g a n sus p e d i d o s á sus S u c u r s a l e s 
MONTE 394 ESQ. A SAN JOAQUIN, ¡ElíF 
Papara ha"bemis.... 
....Ya lo satemus!! 
Y a tenemos Papa, la cristiandad se regrocya; la iglesia es tá de fiesta; ios 
campaneros echan á vuelo las campanas y los lieles echan las piernas al 
aire V i v a el Papa!! 
Y a San Pedro lo dijo cuando ocupó la silla papal: Otro papa vendríi que 
bueno me hará, aunque él sea magnifleo E l único Papa que puede rayar 
donde yo rayo y poner puntos á las ios es aquel que d é al pueblo pobre lo que 
el pobre pueblo necesita: Paz, bienestar y máquinas de coser de E a Estre-
lla Cubana, L a Perla de la Casa y la Joya del Hogar, y por breve, encícl ica 
ú otro documento papal disponemos que esas máquinas solo se vendan por 
un peso semanal y sin fiador y que solo las vencían 
J Í l v a r e Z j Cornuda y Comp, 
C 614 
O B I S P O 123 
El Centro de París 
presentada por varios vecinos del pue-
blo de Pijuan para que se subsanen las 
deficiencias de su estación en dieho 
pueblo. 
Desestimar la solicitud del represen-
tante de ' T h e Cuba Eastern Railroad 
C9" de que se telegrafíe al Alcalde 
Municipal de Guantánamo la autoriza-
ción concedida á dicha Compañía pa-
ra entrar en las fincas San Ildefonso y 
Perseverancia con objeto de levantar 
planos para estudios sobre la desviación 
de la ruta del proyecto de F. C. de d i -
cha Campañía ; toda vez que de dicho 
acuerdo se le ha dado traslado en su 
oportunidad al señor Gobernador C i v i l 
de la provincia de Santiago de Cuba 
para que á su vez lo haga al Alcalde 
Municipal de G u a n t á n a m o . 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 19 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—Han sido generales y bien 
distribuidas en esta semana, á excep-
ción del extremo NO*, de la provincia 
de Santa Clara, de donde informan que 
continúa allí el tiempo seco, que tam 
bién sigue reinando en el NE. de la de 
Santiago de Cuba, en donde solo cayó 
1.3 mim de agua, en cambio en la de 
Pinar del Rio han interrumpido con 
frecuencia las faenas agrícolas y espe-
cialmente la preparación de los semi-
lleros de tabaco, teniendo también en 
suspenso el aporque de la caña cu el 
NE. de la de Matanzas, por exceso de 
humedad en la tierra. Dichas lluvias 
han sido acompañadas de descargas 
eléctricas y fuertes rachas de vientos en 
distintos puntos, ocurriendo en Santa 
Clara que hubo, en ocasiones, muchas 
de ellas sin que fuesen acompañadas de 
l luvia. El total de la caída en esta Es-
tación Central fué de 47.2 mim. 
Temperatura.—Se ha sostenido muy 
elevada en toda la semana, excepto en 
Hormiguero (X) de la Capital de Santa 
Clara), de donde informan que las má-
ximas diarias fueron disminuyendo pro-
gresivamente, resultando una disminu-
ción de 405 C. en la semana. También 
La más Fermosa 
Dt ALVAREZ Y CARBON 
Abrió sus puertas al pábl ico y pone á disposición de la aíltora del nombre, 
el regalo ofrecido en Julio 12 próximo pasado. 
8(0. San Rafael 1%. 7720 <-6 : 
Para Caballeros 
•74, O-A-X Î-̂ LISrO, 
La Sra. Agustini ha recibido los últimos modelos sombreros, para señoras y niñas 
hay para playa, muy elegantes y sencillos 
Los 
Encarnados y azul marino, última moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadísimo surtido en cortes de seda para vestido (BaratÍ8ÍmoB).-Por f 15-90 ORO los 
hav en brochados negros y de colores. En tafetanes, en gasas bordadas, en nausú bordados, 
todo esto por la insignificante suma de »15-90 ORO el corte de vestido. 
ADllcaciones. Ralones, peinetas, herillas para clnturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 
74, C A L I ANO, 74. T E L E F O N O 1940. 
C-1259 13t-16 
E N T R E 
Pantalones de casimir, corte de moda á $ 2-50 DlUtl 
Pantalones de dril blanco superior á.... $ 2-50 , 
Pantalones de dril crudo Imperial á.... $ 2-50 
Pantalones de Franela á listas á $ 4-00 „ 
Pantalones de casimir inglés superior á $ 4-00 „ 
Fluses holanda mallorquína superior á $ 5-00 IllülS 
Fluses de dril blanco superior á $ 7-00 „ 
Fluses de dril crudo Imperial á $ 6-50 „ 
Fluses de alpaca negra 6 listas á $12-00 „ 
Fluses de Muselina inglesa á $14"00 „ 
Fluses de Franela á listas á $12-50 „ 
Sacos de Alpaca negra ó de listas á $1-60 plata.—Sacos de Ramie 
á $1-40 plata.—Filipinas de dri l Superior á $ 3 plata.—Sacos de dril 
- - Ó G X X - -
AGOSTA ESQ. A COMFOSTELA, líliF. 
6 e n l a c a s a p a r t i c u l a r d e l Sr . B 6 r r i z , R e i n a n ú m e r o - 8 1 , 
T E L E F O N O M M E R O 1 2 9 0 . 
ñ m mm mi se nm w m mm m wm peíies 
i l i U K i i j i u A 
C-13S6 
LA SOCIEDAD, DE 12 A 2 TODOS LOS DIAS. 
indfJ CO-4 
CUBA ¥ A M E R I C k 
REVISTA ILUSTRADA 
rales; arte, crítica y lite-
propias, las más modernaa 
tad 63.—Lectura abundan-
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lu ô con 
una portada de dibujo distinto en cada nümero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
srabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colal 
ratnra 
te JnstruVtTva ̂ ameM: un\'oíu páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cis. plata Española. 
Están va á la venta & DOS PESOS PLATA en esta Administración loa escasos ejemplares que 
quedan del uümero de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
Bcmestre. 
E l LAUD DEL DESTERRADO 
OO centavos D̂la-ta. 
Y PARQUE CENTRAL 
se halla situado el hotel el J E R E Z A N O , habitaciones todas con 
vista al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 02. 
7499 OxllolOX-tO» A -áLO O O X X t l í i V O S 
P 
blancos á $4-50 plata.—Chalecos sueltos corte d( 
vos plata. 
e moda á 60 centa-
PARA - J0VENCIT0S - Y - NIÑOS 
E S T A E S L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
Antigua de J. Valles 
m RAFAEL NUMERO 14* 
C-1377 alt 5t-3 
JÜYES 6 DE MOSTO DE 1903. 
F Ü N C I O S P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL DIOS GANDE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA C O L F E M I A . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
TEATRO DE 11BISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
119? FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n» 1371 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa 1?, 2f 6 3er. piso sin entcada $2-00 
Palcos 1? y 2; pi2o sin entradas fl-25 
Lunetas con entrada $0-55 
Butaca con ídem.... $0-50 
Asiento de tertulia con Idem |0-35 
Idem de paraiso con idem $0-30 
Entrada general JO-SO 
Entrada de tertulia y paraíso $0-20 
^ » - E l domingo 9, gran MATINEE dicada 
los niños, con la gran zarzuela LA BRUJA. 
¡ K A M E N T O L ? M U i?EDÁDES. 1 ¡ \ 0 o•̂ T'éa.n.s© los GOMMBLE EEBAJA. O ID roo ios e:n ̂ Dlata. 
c 1340 1 Ag 
Sombreros dril blanco S P O R T ^0-* o 
Id. marinera, de paja, para playa $0-50 
Id. id. id. para paseo $1-00 
KT sx, ci.i O O O X T L T D l t O C O 33. " IE3 Xi TU. I-A. 10" O , " 
C lb65 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-75 
Id . id. id. de Manila 84-00 
Id . id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
n e> r o 
lAg 
3¡3 
£ Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
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informan de dicha Ciudad que la tem-
peratura bajó alií algo por las noches. 
Las máxima y miuima absolutas en es-
ta Estacióu Ceutral fueron 30o5 y 22o0 
C. reapectivamcute, ocurriendo ambas 
el d ía i iS ; primera al medio día y la se-
gunda á las 4 p. m. por efecto de una 
turbonada. Las medias máximas y mí-
nima fueron 2306 y 2203 respectiva-
mente. 
Caña.—Está en muy buenas condicio-
nes en todas partes, favorecida por el 
estado climatológico reinaute, si bien 
de uu punto del XE. de la provincia de 
Matanzas. (Echever r ía ) informau que 
el aspecto del campo este año no es tan 
bueno como el que presentaba en igual 
época del anterior. Se atiende con efi-
cacia á su cultivo en general y, donde 
las lluvias lo permiten, se prepara te-
rreno para siembras de frío. 
Tabaco.—Continúan las "escojidas" 
funcionaudo en la provincia de Pinar 
del Eio y Santa Clara, si bien se ha 
suspendido ese trabajo en el XE. de 
esta última (Placetas) porque, efecto 
de la mala calidad de tabaco, no remu-
neraba aquel, el que ha empezado en 
estos días en el XO. del Camagüey 
(Morón) . En la primera de las expre-
sadas provincias se juepara terreno pa-
ra los semilleros, aunque se ha inte-
rrumpido á meuudo ese trabajo por las 
lluvias, y paradlo se ha importado allí 
gran cantidad de abono. 
Frutos menores.—El tiempo les ha 
eido muy beneficioso en todas partes, 
menos en el XO. de la provincia de 
Santa Clara. (Sierra Morena), de don-
de informan qne sufren gran perjuicio 
por la seca. Eu la de Pinar del Kio se 
ha sembrado mucha ''viauda;7' de lo 
que se dice que hay escasez en Jaruco 
( X . de la provincia de la Habaua.) 
Informes diversos.—De las. muchas 
descargas eléctricas que hau caído en 
varios lugares, solo hay infoime de que 
hayan causado desgracias eu el SO. de 
la provincia de Matanzas (Término de 
Alacranes^, en donde hay que lamentar 
la muerte de un «abo de la Guardia 
Eural, habiendo matado también la 
chipa á su cabalgadura; y otra que oca-
sionó la de dos bueyes. En el mismo 
pauto ocurrió un caso de carbunclo en 
u ñ a r e s , de la que se contagió uu traba-
jador; que falleció. Exceptuado ese pun-
to, y Ciego de Avi l a (O. del Cama-
güey) , de donde informan que continúa 
la mortandad de terneros y algunos año-
jos, parece que os satisfactorio el estado 
sanitario del ganado en toda la Bepá-
blica; pnes ya del XE. de Santa Clara 
(Placetas) informan que va dasapare-
ciendo la epidemia. 
ís la Mm 
Xos, El Adzobispo Admiuistrador 
Agostólico. 
A los í lustrísimos Cabildos de San-
tiago y de la Habaua, al Venerable 
Clero secular y regular, á las religiosas 
y A todos ios fieles de la isla de Cuba. 
VenerabU s 11. 11. é h. h. nuestros: 
Con el corazón inundado de santa ale-
aría os comnnleamos una noticia que de 
seguro llevará tamb^éu ijadecible júbi lo 
á vuestras almas católicas. Dios X. S. 
se ha dignado escuchar las plegarlas 
que de todas partes le han sido dir ig i -
das. El Sagrado Colegio de Cardenales 
ha elegido para suceder al gran Papa 
León X I T I q, s. g. h. al que hasta aho-
ra ha sido el Cardenal José Sarto, Pa-
triarca de Venecia, y desde hoy es 
P ío X . pues este es el nombre que se 
ha dignado tomar al serle significada 
su elección. 
Para solemnizar debidamente tan 
fausto suceso y dar á Xuestro Sefíor 
cordialísimas gracias por tan singular 
beneficio, hemos dispuesto lo siguiente: 
1?—El domingo í) del corriente se 
cantará en la Santa Iglesia Catedral á 
las nueve de la mañana misa solemne 
Pontifical con Te-Deum al final en ac-
ción de gracias, con asistencia del Ilus-
trísirao y Eeverendísimo señor Delega-
do Apostólico; y esperamos que todos 
los fieles Católicos de esta ciudad con-
currirán á dicha Iglesia para unir sus 
preces á las nuestras. 
2?—Esta misma misa solemne con 
Te Deum so cantará en la Catedral Me-
tropolitana de Santiago de Cuba y en 
las de Cieufuegos y Pinar del Rio y eu 
todas las parroquias, iglesias y con-
ventos; pero en las de esta ciudad de 
la l lábana, se ha rán con la anticipa-
ción necesaria para que puedan asistir 
todos los señores Sacerdotes que no es-
tén legít imamente impedidos á la fn*^ 
ción de la Catedral. 
3"—Ese mismo día se darán tres re-
piques generales, á saber: A las seis de 
la mañana, á las doce del día y á las 
seis de la tarde. 
4?—En los tres días siguientes se di-
rán en todas las misas, así rezadas co-
mo cantadas, la oración Pro graliarum 
actioue y pasados estos días, se conti-
nua rá diciendo la oración Pro Papa. 
Y finalmente, exhortamos encareci-
damente en el Señor á todos, sacerdo-
tes y fieles, que, considerando las difi-
cilísimas circunstancias en medio de 
las cuales sube al Trono Pontificio el 
nuevo Papa, acudan todos al templo 
en el día indicado, no sólo para dar 
gracias al Alt ís imo por el señalado fa-
calzar bien? 
Compre Vd. el calzado que recibe de su própia 
fábrica 
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vor que nos ha hecho, dándonos un 
Pastor Supremo tan esclarecido en vir-
tud y en ciencia, sino también para ro-
gar á Dios Xuestro Señor otorgue á su 
nuevo Vicario en la tierra todos los 
auxilios extraordinarios de qne tanto 
ha menester par» llenar debidamente 
su nobilísimo cargo; y á que todos es-
temos dispuestos á someternos á las 
enseñanzas y mandamientos que ema-
en de la Suprema Autoridad y Magiste-
rio infalible del nuevo Pontífice Pío X . 
Habaua, Agosto de 1903. 
tFRAxeisco DE PAULA, 
Arzobispo Administrador Apostólico. 
DE LA GUARDIA RURAL 
R E Y E R T A 
E l Jefe del escuadrón <'0" ha par-
ticipado á la Jefatura de la Guardia 
Rural haber ocurrido una reyerta en 
la Yagua, provincia de Santiago de 
Cuba, entre Pacino Jo rdán y Jesús 
Abren, resultando herido de arma blan 
ca el último. 
Jo rdán y Abren fueron detenidos 
y puestos á la disposicióu de la auto-
ridad judicia l que iustruye el corres-
pondiente sumario. 
MÑO AHORCADO 
E l Juez Municipal de Victoria de las 
Tunas acompañado de una pareja de 
guardias salió ayer para uu barrio rural 
de aquel término, por haber tenido no-
ticias de haberse encontrado ahorcado 
el menor Rafael Cutiño. 
Practicada una minuciosa investiga-
cación resulta que el niño Cutiño tomó 
la fatal resolución de ahorcarse por ha-




B A T A E A X Ó 
Xuestro activo corresponsal en Ba-
tabauó nos escribe daudo cuenta de la 
cariñosa despedida de que fué objeto el 
doctor don José M . Campos, al embar-
carse el sábado últ imo para los Estados 
Unidos, á donde va con el' único objeto 
de recuperar su quebrantada salud. 
También nos comunica la sensible 
noticia de haber fallecido en Castro 
Urdíales, Santander, la muy estimada 
señora doña Asunción Torre Olaiz, 
hermana y madre, respectivamente, de 
nuestros queridos amigos don Manuel 
Torre Olaiz, Agente consular de Espa-
ña en Batabanó y don Francisco Za-
randona Torre. 




Administrador general de The Cuba 
Co. 
Puerto Pr íncipe . 
Por el Gobierno Civ i l de Santiago 
Cnba se rae comunica con fecha 20 del 
mos próximo pasado, que durante va-
rios días estuvo saliendo el tren de las 
cinco de esa empresa antes de la hora 
expresada, según el reloj de la Esta-
ción del Ferrocarril, dándose el caso 
de quedarse muchos de los pasajeros, 
y que el 18 del referido mes, después 
de la salida de dicho tren, fué detenido 
á una distancia de la Estación para 
recoger algunos viajeros, habiéndose 
producido con tal motivo la corres-
pondiente protesta y alarma consi-
guiente, por la creencia de que hubie-
ra ocurrido alg una novedad. Ruego á 
usted se sirva evitar que eu lo sucesivo 
se repitan las faltas que se denuncian 
y darme las razones que haya tenido 
para alterar la salida de dicho tren sin 
previa autorización de esta Comisión y 
sin el aviso correspondiente al público. 
M . L . Díaz. 
Ingeniero Jefe de la Provincia de 
Santiago de Cuba. 
El Gobernador Civi l de la Provincia 
de Santiago de Cuba con fecha 20 del 
mes próximo pasado, me manifiesta 
que durante varios días estuvo salien-
do el treu de las cinco de la Empresa 
The Cuba C3 antes de la hora expre-
sada según el reloj de la Estación del 
Ferrocarril, dándose el caso de quedar-
se muchos de los pasajeros, y que el 
18 del referido mes, después de la sali-
da de dicho treu, fué detenido á una 
distancia de la Estación para recoger 
algunos viajeros, habiéndose producido 
con tal motivo la correspondiente pro-
testa y alarma consiguiente, por la 
creencia de que hubiera ocurrido algu-
na novedad. Sírvase V d . proceder á 
investigar los hechos relatados, dándo-
me cuenta á la mayor brevedad posi-
ble. 
Manad L . J)¿a^.—Presidente de la 
Comisión de F. G. 
ESTÁ AUTORIZADA 
E l Alcalde Municipal ha informado 
al Grobernador Civi l , con motiva de una 
comunicación que á este le dirigió el 
Secretario de Obras Públicas, que vis-
tos los contratos celebrados entre el 
Ayuntamiento de la Habana y la "Spa-
nishLight and Power Company", puede 
y debe deducirse qne dicha Compañía 
está en posesión de autorización para 
continuar instalando cables aéreos en 
las calles de la ciudad. 
E L S E S O E TORRIENTE 
En el vapor francés La Navarre, que 
sa ldrá de este puerto el d ía 15 del ac-
tual, embarcará para Santander, de 
donde se trasladará á Madrid, el señor 
don Cosme de la Torriente, Primer Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
aquella Corte. -
Q U E R E L L A ADHITIDA 
La presentada por el conocido co-
merciante don Antonio Alvarodíaz con-
tra el teniente de policía, señor Marco, 
por allanamiento de morada, ha sido 
admitida por el Juzgado correspon-
diente. 
NOS ALEGRADOS 
Con gusto hemos sabido que ya se 
eucuentra restablecido del fuerte ata-
que de bronquitis que, por espacio de 
quince días, le obligó á guardar cama 
en la casa de Salud del Centro Gallego, 
' ^La Benéfica7', nuestro compañero en 
la prensa don Eduardo Xúñez Sar-
mieuto, que nos encarga demos por 
este medio las gracias á todos aquellos 
que durante su enfermedad le han de-
mostrado su afecto. 
Por nuestra parte, reciba el Sr. X ú -
ñez Sarmiento nuestra felicitación por 
su restablecimiento. 
E L VETO 
E l Gobernador Civ i l le ha puesto el 
veto al acuerdo del Consejo Provincial 
estatuyendo que no reclamará al Estado 
la entrega de la Escuela de Artes y Ofi-
cios hasta el 31 de Diciembre; que la 
parte proporcional de ingresos que men-
sualmente corresponda al sostenimiento 
de dicha Escuela será depositada en la 
Tesorería Provincial hasta que el Es-
tado entregue al Consejo la Escuela 
y que las mensualidades depositadas se 
devolverán al Estado tan pronto co-
mo éste verifique la entrega de la Es-
cuela. 
Fúndase el Gobernador en que es-
tando en vigosr el presupuesto del ejer-
cicio anterior, por cuanto no ha sido 
aún aprobado el del actual, y no con-
signándose en aquel cantidad alguna 
para el sostenimiento de la Escuela de 
Artes y Oficios, se hace imposible de-
ducir la parte proporcional á que se re-
fiere el acuerdo y por consiguiente ha-
cer el depósito y entrega; siendo por 
tanto inút i l la declaración de que no 
reclamará la entrega hasta el 31 de D i -
ciembre. 
Finalmente el Gobernador devuelve 
el Estatuto al Consejo, para su examen 
y deliberación. 
BAXCO HIPOTECARIO 
D E CRÉDITO MUTUO 
En atenta comunicación que tene-
mos á la vista se nos hace saber, queco-
moresultado de las conferencias cele-
bradas por los promotores de la Asocia-
ción de ciédito mútuo, al objeto de ex-
poner los fundamentos científicos y la 
uti l idad y conveniencia de la implan-
tación del plan mútuo aplicado al uso 
del crédito, al efecto de poner en acti-
vidad las fuerzas productoras del país, 
se ha fundado en esta plaza una insti-
tución con el t í tulo de Banco Hipoteca-
rio de Crédito AfiUm, dedicada á llevar 
á las vías de hecho el funcionamiento 
del crédito real, consagrándose además 
dentro de la propia insti tucióu y como 
ramo anexo á los negocios de Urbani-
zación, Inversiones, A h o m ^ Présta-
mos sobre la riqueza agrícola y pecua-
ria, depósitos, descuentos etc. etc. 
La nueva institución es' una fusión 
que hau hecho los promotores del cré-
dito mútuo con la Compañía Cubana 
de Urbanización y Ahorros estableci-
da en esta plaza. 
La D i lectiva de este nuevo Banco 
ha sido electa en Junta General cele-
brada el 2 del actual, en la siguiente 
forma: 
Presidente de Honor: general D. 
Bartolomé Massó. 
Presidente: Dr. D. Rafael Fernán-
dez de Castro. 
Vice Presidente: general D. José 
Lacret Morlot. 
Director: Sr. D. Serafín Sánchez 
Govín. 
Administrador: D . Joaquiu de la 
Moneda. 
Secretario: Ldo. D. Rafael S. de 
Calzadilla. 
Vice Secretario: D . Luis Garriga. 
Superiuteudeute: D. Alfredo B. 
Westrup. 
Vocales: Sres. D . José M . Govín, 
D. Leoncio Várela, D. Manuel A lfon-
so, D. Aurelio Suárez Murías , D. Leo-
nardo Chia, D. Justo P. Parrilla, D. 
Luis M . Rodríguez, D. Francisco Mar-
tínez y D, Francisco García López. 
Abogado Consultor: Dr. D. Emil io 
del Junco. 
Xotario: Ldo. D . Lorenzo G. del 
Porti l lo. 
E L SEÑOR POLHAMÜS 
E l martes saltó de Cárdenas para Sa-
gua, el señor Xelson Polhamns, Jefe 
de la Sección de Aduanas de la Secre-
tar ía de Hacienda, que está girando 
una visita á todas las Aduauas de la 
isla. 
E l señor Polhamns felicitó á los em-
pleados de la Aduana de Cárdenas por 
el buen estado eu que halló todo lo re-
lacionado con el servicio. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el Jefe de 
la Pol icía del Puerto de Santiago de 
Cuba, don José Macias. 
VISTA 
Don Pedro Cañas ha sido nombrado 
Vista de la Aduana de Gibara. 
LIOENCIA 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia, á don Manuel Viera, escribien-
te de la Consultoría de Hacienda. 
J E F E DE DESPACUO 
Ha sido nombrado Jefe de Despacho 
de la Aduana de Gibara, D. Juan Mar-
tínez Rojas. 
ESCRIBANOS AUXILIARES 
Han sido nombrados escribanos au-
xiliares de los Juzgados de instrucción 
de los distritos del Este y del Centro, 
los señores D . Leopoldo D ' Costa y don 
Antonio Ledo, respectivamente. 
JURAMENTOS 
E l día 15 de Julio últ imo prestó en 
Xueva York el juramento de ley, para 
desempeñar su cargo de Cónsul Gene-
ral de Cuba en Buenos Aires, el señor 
don Guillermo Dolz y Arango. 
Ante el Secretario de Estado también 
prestó ayer el correspondiente j u r a -
mento el señor don Juan Zangronis y 
Castro, Vice Cónsul de Cuba eu Bilbao. 
E l señor Zangronis saldrá el día 15 
para su destino. 
DON MANUEL MARTÍNEZ 
En nuestra edición de ayer tarde, 
con el rubro de "Acertado nombra-
miento", felicitábamos al señor Mar-
tínez Dor haberse hecho cargo de la 
Jefatura del Vivac del primer distrito, 
y como quiera que se dijo que el agra-
ciado era don Manuel, subsanamos ese 
error diciendo que se trata de don 
Francisco Martínez, que prestaba antes 
sus servicios en el cuarto distrito. 
EN LA PLAZA D E L VAPOR 
Los vecinos de la calzada de Galia-
no, tramo comprendido entre Reina y 
Salud, se quejan con harta razón de 
que algunos mal intencionados se en-
tretienen en tirar piedras desde los a l -
tos de la plaza del Vapor, no sólo á los 
teiados y azoteas colindantes, sino tam-
bién á las cubiertas de cristal, como le 
sucedió al señor don Manuel Ferreiro, 
en cuya casa, de Galiano 136, le hau 
roto gran número de cristales. 
Y no es lo peor esto, sino que tam-
bién algunos vecinos han salido desca-
labrados por los proyectiles de quienes 
mereceu un fuerte y ejemplar correc-
tivo. 
Llamamos la atención de la policía 
sobre estos incalificables abusos. 
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDA D 
En el recurso de inconstitucionalidad 
establecido ante el Ti ibunal Supremo 
en pleno contra el Secretario de Ins-
trucción Públ ica por el señor Luis B. 
Sánchez, y Cliaple á causa de la publi-
cación de la Circular número seis, en 
qne se fija por dicha Secretaría el mí-
nimuu de edad que han de tener los as-
pirantes á maestros, se dictó seutencia, 
y dice así la parte dispositiva: 
''Fallamos que debemos declarar y 
declaramos no haber lugar al recurso 
interpuesto por el señor Luis B. Sán-
chez, y en su cousecnencia que no es 
inconstitucional la circular número seis 
de la Junta de Superintendentes de las 
Escuelas Públ icas de Cuba de diez y 
siete de Marzo último, en el extremo 
debatido, imponiendo las costas á di-
cho recurrente. 
Así por esta nuestra sentencia, que 
se comunicará dentro de tres días á las 
partes y á la Autoridad que dictó la 
resolución recurrida, y se publ icará en 
la Gaceta dentro de los diez días si-
guientes á la fecha en que fué dictada, 
lo pronunciamos, mandamos y ' firma-
mos.—Rafael Cruz Pérez—José Várela 
—José Antonio Pichardo—Octavio Gi 
berga—Luis Gastón—José Cabarrocas 
1 torta—Ambrosio R. Morales—Cárloo 
Revilla.—El Magistrado, Rafael May-
dagán votó en Sala, y no pudo firmar. 
—Rafael Cruz Pérez .—Ante mí, L. 
Antouio E. Mesa y Domínguez" . 
PATENTE DE INVENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se ha concedido á 
la inscripción de las siguientes paten-
tes nacionales: 
A la Sociedad Federal Refinering 
Company, como cesionaria de los seño-
res Clans Augst Spreckels y Charles 
Alber t Kerupalenti, por "ciertas nue-
vas y útiles mejoras introducidas eu 
procedimientos para purificar azúcar y 
materiales que contengan azúcar" . 
A l Sr. Francisco Moret por un apa-
rato para generar gas acetileno que de-
nomina " B o n i " . 
A l Sr. D. Jrancisco T. de Almagro, 
apoderado del Sr. John Mo. Glashan 
por "mejoras en la fabricación de azú-
car. 
A l mismo señor como apoderado de 
^The Brown Hoisting Maehinery Co." 
por mejoras en un cubo para izar ó sus-
pender carbón ú otros materiales. 
NOM BE A MIENTOS 
En v i r tud de pasar el sefíor don En-
rique Ibarra, oficial cuarto del Gobier-
no Civ i l de Matanzas á desempeñar el 
cargo de Tesorero del Consejo Provin-
cial, se han hecho los siguientes nom-
bramientos: 
Oficial cuarto, al que lo es quinto se-
fíor don Eugenio Enríquez Otero. 
Oficial quinto, al escribiente de se-
gunda señor don Federico Maza y Ser-
viá. 
Escribiente de segunda, sefíor don 
Ramón Préndes y Basso. 
Escribiente de segunda, la señorita 
María Victoria Coronado y Daily, por 
renuncia de la señorita Adelaida Gron-
lier. 
ASAMBLEA MUNICIPAL 
D E L PARTIDO REPUBLICANO HISTORICO 
Por la presente se cita á todos los se-
ñores Delegados, para que se sirvan 
asistir á las ocho de la noche de hoy 
jueves 6 de los corrientes, a l local del 
Círculo, entresuelos del teatro Payret, 
con objeto de continuar la discusión 
del Reglamento y tratar de otros asun-
tos de interés para el partido. 
Habana, Agosto 6 de 1903.—El Se-
cretario, p. s. Dr. M. Calvo. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Nicolás 
De orden del señor Presidente se c i -
ta á la directiva del comité para la jun* 
ta que se verificará el viernes 7 del ac-
tual, á las ocho de la noche, en la casa 
calle del Rayo número 89, con el objeto 
de dar cuenta y cumplimentar los 
acuerdos de la Asamblea Municipal 
trasmitidos á este comité y para otros 
particulares importantcs. 
El Secretario^ Arturo Villalón. 
DE HOY 
L A PREXSA R E P U B L I C A N A 
M a d r i d , Agosto 6 . -Los per iódicos 
republicanos se ocupan extensamen-
te, de la amistad tan profunda que 
parece ligar á Don Carlos de B o r b ó n 
cou el nuvevo Papa, Su Santidad 
P í o X . 
De esto deducen consecuencias que 
á su ju ic io , pueden ser muy graves 
para la marcha de la polí t ica. 
REPUBLICANOS Y CARLISTAS 
Con motivo do haberse proferido 
gritos de ' 'V iva el Papa Rey" en un 
templo de M á l a g a en el que se cauta-
ba un solemne Te-Dettm por la ascen-
sión A la Silla de San Pedro del Car-
denal Sarto, se p romovió un alboroto 
entre republicanos y carlistas, tenien-
do necesidad la policía de disolver los 
grupos á viva fuerza. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
E L DERECHO D E EXCLUSION 
l i oma . Agosto «.—Algunos pe r iód i -
cos <le és ta , aseguran que el gobierno 
de Austr ia ejerció su derecho de ex-
clusión en contra del Cardenal K a m -
polla, pero los funcionarios del V a t i -
cano niegan la certeza de la noticia. 
PIO X F I L A R M O N I C O 
S. S. P í o X es muy aficionado á la 
mús ica y es un gran andador. 
PEREGRINOS AMERICANOS 
Ayer dió audiencia el Padre Santo 
á una de legae ión de peregrinos do los 
Estados Unidos, siendo ios primeros 
que hayan sido admitidos en presen-
cia de S. S., quien les dió la bendic ión 
apostól ica . 
PERIODISTA A M E R I C A N O 
T a m b i é n rec ibió al corresponsal de 
la Prensa Asociada, á quien mani -
festó que q u e r í a mucho á A m é r i -
ca, y le bendijo igualmente, haciendo 
extensiva su bend ic ión ú. los Estados 
Unidos, siendo esto el pr imer perio-
dista del muado que ha alcanzado 
tan preciada niereevl. 
L A P R I M E R A MUJER 
Lrft p r imera mujer que ha sido ad-
mit ida ¡i preseiii-i v de P í o X , es la 
princesa Beatriz, hi ja do don Carlos 
de 15 >rbóu, ií quien di jo: "Vuestro 
padre es amigo mío y espero verle 
pronto eu esta OftVte»0 
SEGUNDA V I S I T A 
Su Santidad P í o X hizo ayer una 
segunda visita al Cardenal Herrero 
Espinosa, que sig ue mejorando en su 
salud. 
E L ESTADO Y L A IGLESIA 
E l jefe del Gabinete I ta l iano, s e ñ o r 
Sanardelll, ha pasado una circular i i 
los funcionarios «leí gobierno, en la 
cual se dispone (jue so abstengan de 
coucurrir á los festejos para la coro-
nación del nuevo Papa, por no haber 
és te notificado al gobierno su eleva-
ción á la Santa Sede. 
E X P O S I C I Ó N DE S A N LUIS 
M a d r i d . Ayosto i i . — VA gobierno ha 
acordado auxi l iar Á los expositores 
es pa fióles que «lesean exhibir sus 
pro«luctoa en la Exposición «le San 
Luis . 
OBSTRUCCIÓN 
WatlUngtoti^ Af/osto 6.—Anuncian 
de Bogo tá , que los miembros del Con-
greso que se oponen al tratado re la t i -
vo al Canal de P a n a m á , hau ac«>rda-
tlo esforzarse en impedir su aproba-
ción, por todos los medios «pie les 
sean posibles, h'a'sta que trascurra el 
plazo para cambiarlas ratilicaciones. 
V I C T I M A S D E L A I N U N D A C I O N 
I*ekint Agosto 6.—A consecueaeia 
de la gran i n u n d a c i ó n que hubo en 
C h é - F o o , el 28 «leí pasado, se ahoga-
ron setecientas personas. 
L E V A N T A M I E N T O 
Sofía, J i i ü y a r i a , Agosto 6 . - -El Co-
m i t é Revolucionario que funciona en 
és ta , anuncia que en cumplimiento 
de las ó r d e n e s emanadas de la Comi-
sión Revolucionarla Central, se le -
vantaron el domingo los desconten-
tos en Vi layc t y Monastir , empezan-
do s i m u l t á n e a m e n t e las hostilidatles 
en once comarcas distintas, con las 
cuales han sido interrumpidas las 
comunicaciones te legráf icas . 
A C T I T U D D E T U R Q U I A 
ConstatUinopUt-, Agosto G.—VA go-
bierno turco se prepara á enviar tro-
pas á todos los distritos sublevados, 
á fin de reprimir con vigor la revolu-
ción en Macedonia, antes que a<l-
quiera mayores proporciones. E a si-
tuación es muy grave* 
NECROLOGIA. 
En la tarde del martes fué conduci-
do al lugar del último descanso el ca-
dáver de la que fué en vida muy esti-
mada señor dofia María Rosa Culey y 
Cardona, viuda d Proigas. 
Las numerosas persouas que concu-
rrieron á su entierro demostraron así 
las muchas simpatías que tenía la fina-
da y la gran estimación de que en esta 
sociedad disfrutan sus hijas, á las que 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
H o T í m l e n í o M a r í t i m o 
E L H O R D A 
Esta mafiana fondeó en puerto, proce-
dente (fe FUádélfia, el vapor noruego 
Horda, con cargameuto de carbón. 
E L CONDE W I F B E D O 
El vapor español do este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Barcelona y escalas, con carga general y 
46 pasHjeros' 
EL M A I i T I N I Q U E 
Con carga, correspondencia y 11 pasa-
jeros, entró en puerto 'esta mañana el 
vapor americano Jín/-finíque, procedente 
de Cayo Hueso. 
E L F A L CON 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer tarde para Cárdenas, en lastre. 
MERCSTMÍETAEIO 
de 79X á 79% V. 
de 81 áSO V. 




ñol de 1% á 4% V. 
Oro americano) del(J á 10% P# 
contra español. ) /8 
Oroarner. « ^ f Ú M & t r g é . 
plata española, j /fl 
Centenes á 6.62 plata. 
En cantidades., á 6.64 plata. 
Luises á, 5.30 plata. 
En cantidades., ú 5.31 plata. 
Ei i)eso america-) 
no en plata es- )• de 1-37 á 1-37% V . 
pan ola ] 
Habana, Agosto ü de 1903. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL,—No hay función 
TEATRO PAYRRT.—No hay función-
TEATRO A L B I S U .—A las ocho y diez: 
E l Dios G-rande—A las nueve y diez: 
La Golfemia—Alas diez y diez: El Dúo 
de la Africana. 
TEATRO MARTÍ—Cinematógrafo La-
miere. —Funciones por tandas. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8'15: 
Globos dirigibles—Alas 9'15: Se me fué 
mi mujer—A las 10'15: El negocio de 
Tnribio. 
SAT.ÓN-TEATRO CLTBA—No hay fun-
c i ó n .—E l domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
Lonja de Víveres 
V K X T A S EFECTUADAS VIL DIA 6 
A iniacén,'. 
600 c. velas grandes Kocamurrt $11.50 la» 4 o. 
200 c[ id. lo. chichos $5.75 qt. 
150 c. Jabón llocamom 5̂.94 o. 
50 gf. ginebra El Holandés fG uno. 
10 c. cognac General f8 una. 
100 [8 manteca Bstra Sol T. N. f 10.80. 
100 13 id. id. If Favorita $10 qt. 
100 iS id. id. Ií Actmil flO.SS qt. 
100 i3 id. id. Competencia $5»..)7. 
25 i > jamones Pierna Melocotón $18.25 qt. 
25 {3 id. Pie Nic $13.75 qt. 
100 BL nqb. cerveza Bordemeinser 8t. Louia, 
$13.50 ano. 
100 bL Iqe. id. id. $13.25 uno. 
200 s. harina Pillsburys Best $6.75 uno. 
250 s. id. id. n. 2 Especial $5.90 uno. 
100 B, id. id. Obelise 5fl.30 uno. 
100 s. id. Id. Loón de Oro |6.30 uno. 
25 jamones Cereza 11̂ .25 qt. 
10 o. manteca Superlativa Its. de 17 Ibfl. $14 
quntal. 
10 c. id. id. de 17 Ibs. $14í50 qt. 
6 c. id. id. de 3 Ibs. $15.50 qt. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Bfatfl 
De Filadeifla, en 6 días, vp. ngo. Horda, capí-
tan SevendelLen, ton. 2830, con carbón á 
L. V. Placé. 
De Barcelona y ese. en 33 días vp. esp. "Conde 
Wifredo, cp. Giberman. ton. 3773, con car-
ga general y 46 pasajeros & Marcos y Hno. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Martinl-
que, cp. Dillon. ton. 996, con carga, corres-
pondencia y 11 pasajeros á Q. Lawton 
Chüds y Cp. 
SALIDOS 
Dia 5: 
Cárdenas, vp. ing, Falcón.' 
Dia 6: 
Cayo Hueso, vp, am. MarHnlque: 
Movimiento_(ie pasajeros 
LLEGADOS: 
Do Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tínique: 
Sres. J . F. Remington—9. y M. Hineman—> 
A. Rico—J. Lorera—B. F . Hall—A. Peel—José 
López—R. Ruiz—M, Curtís. 
SALIDOS: 
Para Coruña, Havre y Hamburgo en el va-
por alem. Prinz Adalbert 
Sra. Eva Alfonso García—F. Bandín—Pasto-
ra Hernández de Mlgaens y 2 de fam.—Benito 
Hernández—Gumeraido Rodríguez—R. Alfon-
so y AI doma—María García de Alfonso—Mit-
nuel Rabassa Soto—127 de tercera. 
Buques despachados 
Día 5: 
Hamburgo y escalas vp. alem. Prinz Adalberbi 
por E . Heilbut. 
De transito. 
Cárdenas vap. Ing. Falcón, por L . V. Placé. 
En lastre 
Nuev» York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
16 bles, tabaco en rama. 
166 pacas Idem, Idem. 
263 tercios tabaco en rama. 
418 huacales pinas. 
63 pacas esponjas. 
10 btos. efectos. 
3fi377 píes madera de carbón. 
Sabine Pass lanchón am. Quaher, por la Conv* 
paflía española y americana del Gas. 
En lastre. 
Sabine Pass vp. am. Higgins, por la Compañía 
espñl? y amer. del QMl 
Eu lastre. 
Mobila via Mariel vap. norg. Nedenes, por L% 
V. Placé. 
E n lastre. 
¡Perfumería Sn^/esa £̂  g Seda inmejorable garantizada, 
TTSTGT riflTio x r r n A v n n n ^ P u ñ o s de ú l t i m a novedad. Véalos V d , UNtjLtSES Y FRANCESES! Acaban de llegar y se venden en 
4=1 v 4 S , C A S j a J I D U S ^ T X X J S O H X T , T e l e f o n o n x x x x x . " 7 4 3 , o 
L a mejor y más fina del mundo. 
Jatoes, esencias, poma Jas, apas íe tocaf lor , ama Je colonia & S. 
flfe ^ # ¡jn ájra^RWBS « • Z & n d r e s . \ Nuevo y muy variado surtido acaba de llegar á 
i Ag 
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ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
A í f o s t o Don Maanel Cañete, 
6 
Jueves 
Era en la Academia 
de la Lengua uno de 
sus individuos más ac-
tivos, y era en su casa 
el consultor de los poe-
tas sin nombres, de los 
autores principiantes; 
en el DIARIO DE LA MAEINA foéano 
de sas más notables corresponsales ma-
drileños, como crítico literario, y en 
los teatros una autoridad para los 
ensayos de una obra. Admirable lec-
tor, comedia leída por él, parecía ex-
celente y era admitida. 
Poeta romántico en su primera j u -
ventud, según refiere en los apuntes 
biográficos que á raíz de su muerte pu-
blicó el excelente cronista de La Ilus-
tración Española y Americana, señor 
Fernández Bremón, sus aficiones va-
riaron con los años. 
La crítica literaria con sus consul-
tas y lecturas, la Academia, el perio-
dismo absorbieron su tiempo; quedóle 
poco para la producción verdadermeu-
te personal de obras teatrales, ó para 
sus investigaciones de la historia de 
nuestro pr imit ivo teatro, y el descu-
brimiento de autores antiguos descono-
cidos. 
Aparte de sus críticas, don Manuel 
Cañete ha dejado notables discursos, 
varios estudios histórico-li terarios so-
bre el Teatro Español del siglo X V I y 
las obras del duque de Kivas, y el pró-
logo é ilustraciones á l a s Farsas y Eglo-
gas de Lucas Fernández. Publicó hace 
bastantes años un tomo de Poesías, y 
dió al teatro dos zarzuelas: Beltrán « la 
Pompadour j La Flor de Besalú, ambas 
con música del maestro Casares, 
Cañete nació en Andalucía el 6 de 
Agosto de 1S22 y murió en Madrid el 4 
de Xoviembre de 1891. 
REPORTEK. 
A G1M DE REPLICi 
Beñor don Arturo de Carnearte. 
Presente. 
Muy querido amigo: ¿Va en serio 
eso do los reparos que usted pone en su 
atildada carta del 28 á lo que digo yo 
de los faquires y teosotistas, en la muy 
desatinada mía al señor Rivero? ¿Va 
de veras! Xo me atrevo á creerlo; y ai 
usted no fuese hombre de suyo tan gra-
ve y comedido, entendería que ha queri-
do seneillanieute ¿«wanHe taboca. A s í 
no ha de hallármela, porque so sitúa us-
ted en tier ra extraña, como si dijéra-
mos en una Isla flotante, que para el 
caso puede muy bien no haberle falta-
do y que no hay para qué mentar aquí, 
y desde aquellas alturas y de entre las 
nubes mo diri jo la palabra grave, repo-
dada y doctamente, y me mete miedo 
cerval á raí. que sin salir de este globo 
terráqueo, habló fingiendo la voz á tra-
yés de los resolladeros de la máscara 
de Momo, en alto la marola, en plena 
fiéstá cómica y en teatro casero, muy 
lejos ¡ay! de temer que me atisbase el 
ojo de Argos d é l a Crítica y que se eno 
jaso viéndome en chinela, y quisiese 
calzarme, á la fuerza el coturno. 
Pero, señor, digo yo: ¿Xo puede uno 
ya andar como quiera, entre casa, y ha 
de usar frac á toda hora? i8erá nece-
sario que nos metamos en la cama con 
sombrero de copa alta y guantes de ca-
britilla? ¿Ha de estar siempre tendido 
el arco, y no podremos tal vez jugar á 
las nuecesf 
A las chinata* jngnha. yo, que es jue-
go inocentísimo y muy divertido, y se 
aparece usted de buenas á primeras 
con un puñado de piezas de ajedrez en 
la mano, advir t iéndome muy serio que 
mi ú l t ima jugada no es el gambito es-
cocés 
El señor Rivero y yo, armados de 
sendos palos de escobas, fingimos aque-
lla escaramuza literaria; y usted se 
le descubre en las manos y lo prepara 
para medirse conmigo, nada menos de 
un estoque florentino, cuando no sea 
que «traiga en las manos p i ra ello la 
espada de Bernardo. 
¡Eso es trampa, amigo mió! 
Bien decían nuestros abuelos: 
"Xo hay amigo para amigo: 
Las cañas se vuelven lanzas." 
Y, cambiando detono: ¿Será necesa-
rio que le diga que mi carta al señor 
Rivero no es un trabajo críticos y que 
toda ella descausa sobre aiticifio de 
pura imaginación y de mentira en lo 
jocoso consentidos, y aún buscados? 
Aviado estaría yo si le cousintieso 
formalizarse y me formalizase yo en el 
punto que toca y me señala, convidan 
dome, como quien no dice nada, á uua 
rectificación ó ameijazándome con una 
polémica en el terreno de la Psicología 
pura ó de la exégesis religiosa; si no 
es ya que pensaba también enzarzarme 
en los maniguales del Ocultismo. 
¡Abrenunciol Si le pagase á ust^d, aun-
que fuese en mala calderilla, esa cuenta, 
sentaría un precedente desastroso para 
mí, que me vería acosado por toda una 
legión de acreedores no menos exigen-
tes que usted mismo. ¿Qué di r ía yo 
al Decandolle ó al lussieu ó al Gómez 
de la Maza, que en desagravio de los 
fueros de la Yaxonomía botánica, v i -
niese á pedirme cuentas de l&fioripun 
¿lia mejicana, que yo l lamaría floripun-
dia rivera, dedicándosela como es de 
rigor á su modesto descubridor, m i 
amigo y señor don Atauasiol 
Aquí hay una pila de or y ojalá hu-
biera un trueno. 
Y de las magras de jamón aplicadas 
por mí, médico alópata, al tratamiento 
de la demacración, siguiendo en esto 
sobre ser todo de guasa, las doctrinas 
de Hahnnemanu, homeópata él y gran-
de enemigo mío, como es de todos sa-
bido, reconocido y confesado? 
Y 4pero á qué seguir? 
Todo eso que yo escribí en esa carta 
si quiere usted que se lo diga (y guár 
déme el secreto) es puro disparate y 
fué eserito adrede; y todo lo que so 
exige á quien escribe de esa suerte, es 
que 1 o haga con soltura y hasta con 
desenfado. Eso sí, pídeselo antes y 
primero que todo, que lo haga con un 
tantico de gracia. Dijérame usted, dán-
dome raya, que mi carta no tenía ni 
pizca de sal y estaría en el terreno que 
yo pisaba al escribir la carta, y estaría 
además en lo cierto. Pero eso otro con 
que usted se descuelga, no encaja 
aquí. 
Quise yo, por chancearme con el se-
ñor Rivero, probarle, centradiciéndolo, 
que había gente que vivía sin comer, 
ó punto menos, y le hablé de los faqui-
res, de quienes se dice que se pasan la 
vida sobre una columna ó donde se la 
pasen, mirándose las narices sin pro 
bar bocado, y hablé de ellos como 
pudo hablar del doctor Tahner, de 
quien usted hará memoria. Pero yo 
no creo que un faquir ó fakir sea un 
budista ni un theosofista; que fakir es 
palabra áral)e! y puede ser que haya 
fakires mahometauos. Es fama que 
la gente del Indostán no come carne y, 
mire usted: he leído no sé dónde que 
Buddha (aquí está escrito con el debi-
do respeto) que Buda (aquí va mon-
dado) rompiendo en esto como en otras 
muchas cosas con sus enemigos los 
brakmanes, lo consentía á sus sectarios, 
y como los theosofistas han ido á beber 
sus doctrinas en la fuente de la gran 
filosofía india y los oigo decir que no 
comen sino granos y hablan con gran 
reverencia do Buddha, los metí á to-
dos (ejutdem fvrfuris) dentro del mis-
mo costal; todo sin el menor escrúpulo 
de esta conciencia mía, que se dijo: 
" m i Dnefio y Señor está hoy do broma; 
esa gente está lejos y no es gran peca-
do decir de todos ellos una diablura 
cualquiera." Y ya en esta vía de 
perdición hice cargar con el costal á 
Zakya, ó Zakyamuny ó Gautama, co-
mo usted dice; que este diantre de 
Buddha tiene más nombres que el pe-
( ado. Pero todo ello (lo juro por la 
ínsula Taprobana, donde pasó una 
larga temporada Buddha, y usted sabe 
por qué) todo esto sin que fuese mi 
ánimo ofender á tan respetables per 
sonas, n i aludirlas por donde hu-
biese de lastimarlas en lo más mí-
nimo. Que crean lo que quieran: que 
coman todo el millo que puedan, crudo 
ó tostado, á secas, ó mezclándolo con 
almíbar á modo de alcffría (que tam 
bién se hace alegría de millo, y yo la 
he comido, como se hace alegría de 
coco) y que con alegría ó sin ella^ ellos, 
que suman más de doscientos millones 
de almas, soporten hoy el yugo de cua 
renta m i l ingleses desalmados, pero 
glandes comedores de carne: que se 
dejen comer por los cocodrilos del Gan 
ges ó que se arrojen bajo las ruedas de 
un carro sagrado para morir gozosa 
mente aplastados por ellas: que dejen 
perecer mordidos por las culebras ve-
nenosas ó devorados por las fieras 2"> 6 
30,000 hermanos suyos todos los años, 
todo eso me tuvo sin cuidado, con el 
inocente, sencillo, simple, no intencio-
nado n i pecaminoso propósito con que 
los cité y hablé de ellos. X i yo tenía 
por cosa tan baladí que meterme en 
honduras de Historia, de Etnografía, 
de Antropología, de Sociología, de F i -
losofía, de Psicología ni de Sabidur ía 
ninguna verdadera para tomarlos á to-
dos, brakmanes, sudras, tschaualas, 
como pueblo que vive siu deglutir 
manjares fuertes. Ahora, si yo hubie-
ra sabido que esa gente tenía aquí , 
como parece tenerlo, su Cónsul, habr ía 
puntualizado mejor las cosas, porque 
no quiero meter á Cuba, mi patria 
muy amada, repúbl ica recién nacida, 
en un tmbroglio con esa nación n i con 
ninguna otra. Y en último caso, ami-
go, me retracto. 
Y qué! ¿Será el primer caso en que 
un sicambro se desdiga? Diga, pues, si 
usted quiere, que la gente del Indostán 
ó India propiamente dicha; que los ha-
bitadores de Ceylán y que los mismos 
habitantes de la India Trasgangética 
son todos unos Heliogábalos: que comen 
más carne que un inglés, que beben 
más cerveza que un alemán, que viven en 
perenne hartara de lobo saciado, dejan-
do en lo individual cada uno de ellos 
en el comer á Milon de Crotona y en el 
dar de comer áCamaeho. Di ré más: d i 
ré que el Dewalagiri es uua montaña 
de bicarbonato de soda levantada al l í 
en frente y en contra del monte Everet, 
que es, á su vez una pila rabelobiaua 
de foie gras 
¿Qué más quiere usted? ¿Que di -
ga? que los neotheosophistas (¿legus-
ta la palabra escrita así?) que los 
teosofistas de por acá no son personas 
sobrias ni templadas, sino Lúcidos que 
engordan mucho cou carne humana y 
so ahitan de lenguas de faisán 3r do se-
sos de ruiseñores 
¡Xo le pido que me muestre el re-
trato de la señora de sus pensamientos! 
Basta conque usted me diga que es her-
mosa para que yo confií^se humildemen-
te que lo mana de los ojos y boca "ám-
bar y algalia entre algodones". 
Me desmonté hace buen rato de Ro-
cinante, arrinconé la lanza y no quiero 
irme á las manos con nadie. Conservo á 
Clavileño y suelo montarlo los días fes-
tivos á puerta cerrada; y para eso rao 
vendo bien los ojos; porque como vea 
un rayo no más de luz, no |Tuedo em-
prender ni hacer el viaje: ¡se resiste el 
caballo! A h í tipno usted: la formalidad 
con que usted me habla ha obligado á 
mi cabalgadura do palo á resistirse co-
mo mulo cerrero; y hasta me ha rega-
lado con un par de corcovos y ha he-
cho la empinada y ha dado conmigo en 
ti?rra, no mullida. Si no fuera por qué, 
me la iba usted á pagar. Mire usted 
que tiene gracia eso de interrumpirlo á 
usted un sueño dichoso como es aquel 
de que gozamos cuando podemos meterlo 
todo por un instante á barato y burlar-
nos una nadita de cualquier cosa! Xo 
sabe usted que todo humorista es en el 
fondo un melancólico mal disimulado? 
Bonito papel de aguafiestas har ía aquel 
que en un sarao de carnaval le des-
pojase á uno del vistoso disfraz que por 
puro inocente recreóse vistió y lo apa-
gase el ruido de los argentinos alegres 
cascabeles para hacerle oír como un avi-
so lúgubre la esquela del viático ó los 
dobles de un viernes Santo. Llevaba un 
ciego por'las calles de no sé qué gran 
ciudad en plena noche un cántaro lleno 
do agua en la cabeza: cou una mano 
la sostenía y con la otra blandía una 
antorcha eneendida. Alguno que lo co-
nocía lo vió al paso y le dijo: "Hombro, 
¿de qué puede servirte esa luz si tú no 
ves? .. Xo la llevo porque rae haga fal-
ta, sino para que los otros no tropiecen 
conmigo, contestó el ciego. Entre pa-
labra y palabra de mi carta al Sr. Ri-
vero encendía yo un puñado do la es 
topa que se quema en los fuegos de ar-
tificio mental; y así y todo se da ÉOiefl 
conmigo este topetazo, ¡Ojalá que so 
haya quemado las pestañas! Sí, señor, 
ojalá, y me quedo corto! 
Y aquí tiene usted parte de la sinra-
zón de aquellas apreciaciones, en quo 
usted tan á deshora me pide cuenta. ¿Le 
parece poco? ¡Pues ahonde! 
Xo me extiendo más, por no cansarle 
y por no cansar al lector; que alguno 
fuera de usted ha de leer esta carta; 
y perdóneme Dios, el lector ese y usted 
mismo la demasiada largura de esta i n 
sípida, malsonante y mínima réplica 
que escribo á vuela pluma y en pleno 
atareo de otras cosas; (porque yo ando 
en la calle y en mis negocios, y solo 
me doy á las letras cuando estoy ocioso 
por enfermo). 
Y no vaya á figurarse que me voy á 
dejar, así y todo, en el tintero, la con-
testación que debo al reparo que hace 
por haber escrito budista coa una sola 
d. Pues, porque puede escribirse así 
también: porque lo he visto escrito así 
muchas veces. Y si nó: abra usted por 
la página 361 el Diccionario de Histo-
ria, Biografía. Mitología, etc, de Gre-
goire, t iaducción española, L ibre r ía de 
Garnier Hermanos, 1879, segunda edi-
ción, y verá Buda 6 Budha y más abajo 
Btida, Bmlha, y en la otra pág ina Bud-
da, Budha ó Buddha. Véase Buda. Y 
todas las explicaciones que traen estas 
palabras, están lleuits de budistas, bu-
dáica, escritas así como van aquí . Si 
cuando yo escribí budista le puse la h, 
pude habérsela ahorrado. ¿Se asombra 
usted? Fuera de que todos esos credos 
ortográficos, aun siendo más trascen-
dentales, entran para mí en la catego-
ría de aquellas cosas que los latinos lla-
maron dijficiles surggc, peores cosas le 
pasan en lo meramente gramatical al 
nombre de otro gran reformador de por 
allá, que se escribe, por unos Zoroas-
tro, por otros Zarothoustra y por otros 
Zerdouscht Y yo mismo, como me pa-
voneo al citarme entre esta gente gran-
de, sin i r más lejos, recibo cartas en 
que me llaman Borrrel, Borredo, Bo-
rrego, Borreiro; y ahí es nada; que don-
de carga con toda su fuerza el error es 
en mi segundo apellido, <iue escriben 
de todos estos modos: Hecheverr ía , He-
chevar r ía , Hechava r r í a , Echeverría, 
Echevarría, Echavarr ía y aun Chava-
rría. ¡Está visto que ninguna persona 
fina tiene el nombre seguro! 
Si yo naciera otra vez, y con la expe-
riencia que de estas cosas tengo, hu-
biese de escoger mi apellido, me llama-
ba Ft que se presta poco á equivocacio-
nes; y así y todo no habr ía de faltar 
quien me llamase Omega. ¿Xo ve usted 
que la gente no escribo ya á tres tiro-
nes Chrisio, como debía, sino Cristal 
En todo esto debe de andar la mano de 
eso duende quo se llama, sin cambiar 
de nombre. E l Menor Esfuerzo, de quien 
dicen algunos que lo gobierna todo; no 
solo en el orden ortográfico, como en el 
ortológico y lingüístico, sino en el or-
den mental, y aun en mecánica.. . Pero 
conste que por más que esta no sea siem-
pre racional, no cometí un error escri-
biendo budista ó budhisía, y, ¡sálvese el 
que pueda! 
Hora es ya de que termine esta carta 
que no he podido escribir con soltura 
por muchas razones que yo mo sé, y 
que por no caer en prolij idad omito. 
Y crea nsted que lo estima y quiere 
muy de veras su viejo amigo 
ESTEBAN BOKKKRO ECHEVERRÍA.. 
Puentes Grandes, Jalio 3 de 1903. 
Si existe, ¿cuál es el criterio diferencial 
entre ambas? 
V.—Si el decadentismo en la evolu-
ción de las letras francesas, y en la His-
toria general de la Literatura, es un 
producto normal, ó una afección mor-
bosa desde el punto de vista psicológi-
co y social. 
Tercera. - Las Memorias deberán di -
rigirse en pliego cerrado y lacrado, que 
tenga en su cubierta un lema y expre-
sión de contener una Memoria y remi-
tiendo por separado otro pliego, tam-
bién cerrado y lacrado, que contenga el 
nombre del autor y en cuya cubierta 
esté escrito el mismo lema de la Memo-
ria á que corresponde. 
Cuarta.—Las Memoria5? se recibirán 
en la Secretaría del Colegio hasta el día 
31 de Enero de 1904, pasado cuyo tér-
mino se publicarán los lemas de las que 
se hayan recibido. 
Quinta.—ITn Jurado, compuesto del 
Decano del Colegio y seis vocales, cu-
yos nombres se publicarán también des-
pués del 31 de Enero de 1904, abr i rá 
los jpliegos que contengan las Memo-
rias, la examinará, y determinará cuá-
les sean las que merezcan los premios 
de que se hará mérito en la condición 
sépt ima. 
Sexta.—En la sesión pública conme-
morativa de la constitución del Colegio 
en su carácter de Sociedad particular, 
que se celebrará el dia 22 de Marzo de 
1904 como aniversario de aquélla, se 
hará la adjudicación de los premios é 
inmediatamente se abr i rán los pliegos 
en cuyas cubiertas estén escritos los 
mismos lemas que en los de las Me-
morias premiadas: se entregarán los 
premios á sus autores ó á quienes los 
representen, y á continuación se que-
marán, sin abrirlos, los pliegos que 
contengan los nombres de los demás 
concurrentes al certamen. 
Sép t ima .—Para cada uno de los te-
mas habrá tres premios, que consistirán 
en una medalla de oro, otra de plata y 
un accésit. 
Habana, Julio 23 de 1903.—El Deca-
no Domingo Méndez Capote.—El Secre-





l > E € A N A T O 
CERTAMEN DE 1903 A 1904 
La Junta do Gobierno en sesión cele-
brada en 23 del actual ha acordado con-
vocar á todos los que deseen concurrir 
con sus trabajos al concurso públieo que 
abr^ con las condiciones siguientes: 
Primera.—Podrán tomar parte en el 
ceiiamen todas las personas que quie-
ran, sean 6 no letrados y pertenezean 6 
no al Colegio. 
Segunda.—Para concurrir al certa-
men se habrá de remitir á la Secretaría 
del Colegio, calle de Cu ha número 40, 
una Memoria escrita sobre cualquiera 
de los siguientes temas: 
I . —Anális is doctrinal del precepto 
contenido en el caso cuarto del artícu-
lo 83 de la Constitución: estudio eríri 
co de la Ley de 31 de Marzo de 1903, 
sobro constitucionalidad de las leyes, y 
comparación con las doctrinas acepta-
das sobre este puutoeu los Estados Cui-
dos de América. 
I I . — S i la refjla locus regit actum bas-
ta para dar eficacia, fuera de Francia, 
al documento protocolizado ante un 
Notario francés, según los preceptos Sél 
Código de Napoleón, como testamento 
ológrafo de nn extranjero, 
HI .—Juic io crítico de la capacidad 
de la mujer casada respecto de la ad 
ministración y disposición de sus bie-
nes, cou arreglo á la legislación vigente 
en Cuba. 
IV.—¿Existe alguna sustancial dife-
rencia entre la culpa c iv i l denominada 
4'extra contractual" y la culpa penal! 
KT-A-ID O 
SESIÓN DEL DÍA 4 DE JDXIO . 
C A M B I O I N T E R N A C I O N A L 
Habla para alusiones el señor NAVA-
RRO REVERTER. 
E l exmiuistro de Hacienda adelanta 
el ju ic io de que va á ser estéril este de 
bate y que de él no quedará otra cosa 
que algunas páginas más en el Diario 
de las Sesiones para venir á parar en 
las imperiosas vacaciones del estío. 
La cuestión os á su entender com-
pleja, y susceptible de muchas solucio-
nes; como que hay tautos pareceres co-
mo tratadistas y pensadores respecto 
de los accidentes de la vida económica. 
El orador entiende que para cabal 
conocimiento de la cuestión hay que 
estudiar su origen, desarrollo y ap l i -
cación precisa en cifras, examinar el 
fúndame uto en su raíz y después los 
aecidentes que pueden modificarla. 
Las naciones, cuando no les basta lo 
que producen, necesitan comprar. 
¿Venden más que compranT Son na 
ciónos acreedoras. ¿Compran más que 
veudonf Son deudoras y el cambio les 
es desfavorable. 
La nación, pues, (pie importa más 
que exporta, ¿cómo ha de pagar esa 
difereneiat 
Díceso que no hay más medio que el 
oro, y eso no es cierto, pues son tres 
las formas de pagar, mercancías, valo-
res y numerario. 
Los segundos son el crédito materia-
lizado en muchos pedazitos de papel, 
cada uno de los cuales representa una 
parte de la propiedad general. 
Todo lo dicho y uo otra cosa es orí 
gen del desnivel. 
Expone luego el orador las causas 
del descenso en el valor de la plata, 
que comenzó á adquirir proporciones 
más considerables después de la joma 
da de Sedáno n términos que se produjo 
su desmonetizacióu en loa cinco pue-
blos que constituyen la unión latina. 
Se rompió, pues, por completo el 
equilibrio monetario, sin daño, es cla-
ra, para las naciones <\no contaban con 
el suficiente metal amarillo. 
Para las que no, el problema lo han 
monetario, olvidando que este reper-
cute en aquél y que por lo tanto, el 
problema reviste en parte los dos as-
pectos. 
Un factor que hay que teñe 
cuenta, es el bilete del que no 
aquí el verdadero concepto. 
Expuestos estos antecedenteK, el ora-
dor anuncia que se propone demostrar 
que tenemos que pagar la diferencia, 
que nos es desfavorable, en oro. y qne 
somos nación deudora y no acreedora. 
Y en este camino endereza sus argu-
mentos á probar que la balanza mer-
cantil es un dato y un elemento, pero 
no el único ni el más importante pan 
apreciar el mal y que el conjunto de 
todos los que una nación envía al ex-
tranjero es la balanza económica. 
Las cansas de la anormalidad son 
nuestras desgracias coloniales y la gue-
rra internacional que nos ha costado 
2,500 millones de pesetas; la compra 
de la mayor parte de los valores de la 
renta exterior, creados por Camacho, 
que han sido adquiridos por España 
con prima y otros factores por el estilo, 
como el tener que pagar lo que im-
portamos, lo que sale del país para qne 
las empresas extranjeras paguen sus 
intereses de desamortización, el cum-
plimiento de las obligaciones del Esta-
do, el pago de la renta de tenedores es-
pañoles en el extranjero, el capital que 
se llevan las Sociedades ext rañas de se-
guros, etc. 
Se ha tratado de presentar como re-
medios la redneción de la circulación 
fiduciaria y la desmonetización de la 
plata y al adoptar el oro como único 
patrón, y el orador, con dato» numéri-
cos, se esfuerza en demostrar el error 
que informan las dos primeras solucio-
nes, y que la tercera es eficaz, como 
que el oro es la moneda internacional, 
pero no la única manera de resolver el 
conflicto. 
Por lo avanzado de la hora el señor 
Navarro Reverter logra que se prorro-
gue por algunos minutos la sesión pan 
poner término á la exposición de cau-
sas que ha emprendido renunciando é 
la de los remedios, y termina anua, 
ciando qne los puntual izará cuando lle-
gue la discusión de los proyecta pro-
yectos presentados al Parlamento por 
el señor ministro de Hacienda, insis-
tiendo en la necesidad de i r lenta pera 
incesantemente á la resolución de est# 
problema, uno de los más graves y d i -
fíciles en relación con la vida nacional 
y qne exije el concurso y la abnegación 
de todos los hombres de buena vo-
luntad. 




H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 5. 
Entradas.—Hasta las once de la nia-
nafia: 
Sres. D. F . Loal Milái 
Leal, CJonsuelo Leal, C 
Mérida; Máximo Lino 
ch?ítroh, J. Grccitt, de N . York. 
H O T E L P A S A J i : 
Día 5. 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
ñana : 
Sres. D. Franrisro Machado y Sra., de 
Nueva York; Emiliano Alvarez, de Cár-
denas, 
Dia 5. 
Salidas.—Sres. D. Josí ' Trujilk), Joeó 
Ferrer. 
HOTEL. F L O R I D A 
Día 5. 
Entradas.—Sres. D. Jass Peat, de San-
ta Ciara; Goo Peat, de Hanta Clara; Ro-
h< rt Cralfo, de H;i!ií;i Honda, J. .1. Hin, 
de ideni; Mrs. R. Craise, de ídem; Mra. 
J . J. Bie, do idem; J. I . Romero. 




Sra., de San Cayet 
laf, de Ponce; Cata 
IH-; A ntoniu Pardo, 
Ferrer, de Tampa; 1 
Tampa; Modesto Fe 
gua; Santiago Ramo 
Dia ó 
Salidas 
D. F . González, de 
Antonio P. Díaz y 
ano; Rosa Marta Ca-
lino Molina, de ( iu i -
[a ciudad; doctor 
o Rodríguez, de 
dez, Cumanaya-
•o>tas. 
Sres. D. Rosa Valdés, Fran-
cisco Diego, Francisco Pruneda y her-
mana, Diego Mena J iménez. 
La ciencia aclama y el buen g usto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
calificado unos de económico, otros de I C A L es la mejor del mundo. 
VERANO DE 1913. 
C-1397 
E l calor aprieta y se hace indispensable usar el calzado marca 
F A B R I C A D O E X C L U S I V A M E N T E P A R A E S T A C A S A . 
irit 
SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. 
Teléfono número 1319. 
5t-e 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela his tór ico-social 
ISCtlTA IS 1ULIAM MR CAROLINA WERXIHO 
(Esta novelo, publicada por la Casa Editorial 
de Maacci. se rende en 1.A MODEPXA POSSIA. 
Obispo 135..) 
(OOKTIKXJACIOK) 
Dejó sobre la mesa la carta empe-
zada por Luis y bajó al saloncito. 
Lisa esperó en pie, conmovida y agi-
tada. Cuando entró Mar ía adelantóse 
á su encuentro con las manos tendidas 
y las lágr imas en los ojos. 
—¡Doy gracias á Dios por poderos 
Ter al fin!—exclamó.—;Ah! ¡cuánto os 
he faltado y qué indigna soy de vues-
tro perdón! 
— He olvidado todo—respondió M a -
ría con su voz musical, a t ra ída por la 
gracia infantil de Lisa, estrechándola 
en sus brazos y besándola con afecto. 
Eran poco más ó menos de la misma 
edad, pero Lisa conservaba todavía en 
Bu fisonomía los rasgos de la nifía, 
mientras María tenía la gravedad de la 
mujer. Sin embargo, entrambas com-
prendieron en seguida que se amaban, 
y para siempre. Después de un largo 
cambio de besos y cumplimientos, se 
Bentaron al lado una de ^tra. 
—He venido otras Aces á veros— 
diio Lisa teniendo estrechadas en sus 
manos las de María—pero no me ha 
sido posible. 
María sonrió dulcemente. 
—Debéis compadecer á mi madre— 
dijo—que se encuentra siempre como 
aturdida por todo lo acaecido. Yo le 
he confesado lealmente, según os habrá 
dicho vuestro hermano, mi promesa 
de no desposar á otro que él. M i ma-
dre se asustó: le parecía que me iba á 
perder segunda vez, y además d u -
daba del amor de Luis y de su desin-
terés. 
—¡Ah! ¡cuánto se engaña vuestra 
madre!—exclamó Lisa con vivacidad. 
—Si conociese á mi hermano no habla-
ría así. Si él os ha obedecido, M a r í a 
si no se ha presentado á la condesa, es 
porque temía oir hablar de dinero, de 
dote. Luis os ha amado pobre, y si 
ahora tiene a lgán dolor es el de saber 
que sois más rica que é l . . . ¿Sabéis lo 
que me decía hace algún t iempo?.. .¡Ah! 
si en vez de ser la baronesita María 
Costanzi fuese todavía la pobre Marión, 
jcómo correría allí á llevármela so-
bre mi corazón; con qué orgullo le 
mostraría nuestra casita, todo cuanto 
poseo, para ponerlo á los p i é sde ella!... 
Y por el contrario soy yo el pobre 
en su comparación y precisa que me 
resigne, que espere... 
—¡Pobre Luis! Sus sufrimientos, co-
mo los m í o s / h a b r á n cesado en breve. 
—Lo sé. 
—¡Cómo? 
—Bl conde mismo ha estado á ver 
á mi hermano é invi tar lo que renga 
aquí. 
María se ruborizó. 
—jVendráT 
—Sí, pero antes deseaba que yo viese 
á la condesa para saber si ella lo desea-
ba también. 
— E l conde no habr ía dado tal paso 
sin consultar á m i madre!—exclamó 
María, en cuya frente brillaba la más 
sincera alegría. 
Julia volvió muy tarde aquel d ía : 
estaba contentísima. Supo la visita de 
Lisa y mostró sentimiento de haber es-
tado ausente: besó á Mar ía con más 
expansión que de ordinario y le pre-
guntó: 
—¿Cuándo vendrá t u Luis! 
La joven se convenció de que la con-
desa hablaba con sinceridad. 
—¡Ah ' .mamá, es pues verdad!—ex-
clamó con acento velado y conmovido. 
—¿Papá y t ú estáis contentoet 
Julia seguía sonriendo. 
—Bien lo precisa, si queremos verte 
alegre y feliz. 
—Lo soy tanto, mamá, que quisiera 
poderte probar toda mi gratitud. 
Bajo la mirada conmovida y leal de 
María bajó Julia la cabeza y fué inva-
dida por un estremecimiento que no 
pudo refrenar inmediatamente; pero la 
joven estaba tan extasiada que no se 
fijó en ello. Ahora sonreía con confian-
za al porvenir, olvidaba todo lo pasa-
do, las luchas sufridas, los sufrimien-
tos experimentados, todo. Sentía una 
gratitud inmensa hacia su madre y so-
bre todo al conde. 
¡Qué alma tan grande y generosa! 
¡Cómo merecía ser amado y feliz! ¡El 
conde valía tanto como su Luis, su 
Luis tan dulce, modesto, incapaz de 
bajos cálculos y que la amaba por ella 
sola!—La primera vez que se volvieron 
á ver experimentaron uno de aquellos 
momentos de emoción que no olvida-
rían jamás. A pesar de la presencia 
del conde y de la condesa no supieron 
resistir los dos jóvenes al ímpetu de 
sus corazones: se abrazaron llorando. 
Julia, al verlos así estrechados el uno 
á la otra, con un brusco movimiento y 
una mirada diabólica se volvió á su 
marido. Arnaldo estab» pálido como 
un muerto y fingía poner un álbum en 
su sitio encima del velador. Sus manos 
temblaban. 
Pasada la primera efusión, Luis, i n -
clinándose humildemente ante la con-
desa, le pidió perdón de su atrevi-
miento. 
^ Julia se había ya serenado y sonreía 
afectuosamente tendiéndole la mano. 
—Estáis perdonado desde el momen-
to que debéis ser m i hijoJ y no estéis 
enfadado conmigo porque he resistido 
tanto; quer ía estar segura de vuestro 
amor á mi María, tener la certidumbre 
de qne la haré is verdaderamente feliz. 
—¡Oh! ¡querida mamá, lo soy tanto, 
y lo debo á tí y al papá! 
Después de besar á la condesa ofre-
ció María su bella frente á Arnaldo, 
que posó en ella levemente los labios. 
Jul ia sintió retorcérsele el corazón y 
hubiese gritado de dolor, peí o pensó 
en Rosalía y se mantuvo sonriente. Ar-
naldo no hubiera podido soportar una 
emoción más prolongada, ni presenciar 
la alegría de los dos prometidos. Su 
cabeza estaba trastornada. Cou un pre-
texto se retiró dejándoles solos con la 
condesa. Esta pudo respirar más l ibre-
mente. Sentóse en el diván é hizo se-
ñal á los dos jóvenes para que se pusie-
ran cerca de ella. María y Luis obede-
cieron, aunque hubiesen deseado estar 
solos, ha la rse sin testigos. Tenían tan-
tas cosas que decirse, imposibles para 
expresar en cartas! 
Jul ia miraba fijamente á Luis, quien 
se ruborizó bajo aquella mirada tenaz. 
—Os asemejáis mucho á vuestra her-
mana Lisa ,—dijo—quien frecuente-
mente me ha hablado de vos y del afec-
to qne os une. 
—Es verdad, señora condesa: mi 
hermana y yo nos amamos muchísimo. 
—¿Ahora ha •uelto á ser felízt 
—Felicísima, señora condesa. 
Julia golpeó suavemente con lama-
no la espalda de su hija. 
—¡Y decir que esta picarona, por no 
darse á conocer, ha llevado la confu-
sión á tantas familias: pensar que yo 
misma estaba celosa de ella!... ¡Ah! 
¡Ah! 
La risa no era natural. Las mejillas 
de María ardían. 
—He sido poco prudente, es verdad, 
—dijo,—pero no sospechaba el mal, n i 
hubiera j amás podido creer que t á , 
mamá, así como Lisa, sospecháseis de 
vuestros m;iridos tan honrados, leales, 
y qne tanto os aman. Yo j amás duda-
ría de mi Luis. 
— N i yo de tí ,—respondió el joven 
con su bella y leal sonrisa. 
—Cuando se ama verdaderamente so 
es siempre nn poco celoso,—repuso la 
condesa. 
—Yo adoro á mi prometida, y sin 
embargo, no soy celoso. 
—Porque sabes que tú solo posees 
mi alma entera, como yo estoy segura 
de poseer la tuya. 
Los labios de Julia temblaban, 
—Apuesto, sin embargo, señor Luis, 
que si vierais á vuestra María estrecha-
da por los brazos de otro....—susurró 
con tono entre bromista y maligno. 
—Esto no sucederá jamás—interrum-
pió vivamente la joven, viendo á Luig 
palidecer levemente, 
Pero casi en seguida se sonrió £L 
4 D I A R I O D E L A MARINA-Edición do la tarde-Agosto 6 de 1903. 
ESPERANZA IRIS. 
Su beneficio. 
U n éxito, tan grande, tan hermoso 
como estaba previsto, ha sido la fun-
ción de gracia de Esperanza Iris. 
Si algún testimonio necesitaba la be-
lla actriz de las profundas simpatías 
que siente por ella nuestro público, lo 
ha recibido anoche, de modo elocuente 
y en grador superior. 
l i t a b a el teatro de Albisu colmado 
de concurrencia. 
[ No ya las localidades, que estaban 
todas ocupadas, sí que también en los 
pasillos, en los huecos de las puertas y 
en los peldaños de las escaleras, el pú-
blico se apiñaba entorpeciendo y hasta 
cerrando el paso. 
Transitar por los pasillos de platea, 
mientras estaba levantado el telón, re-
sultaba la más enojosa de las empre-
sas. 
Los espectadores formaban, en reali-
dad, una masa compacta. 
Entrada monumental que puede cal-
. cularse, número más, número menos, 
en dos mi l trescientas personas. 
Super éxito, que dir ía Hermida. 
Hablaré de la concurrencia en la 
sala. 
Muy selecta en su mayoría. 
Las señoras Valcár te l de Echarte, 
. Mohner de Abad, Condesa de Loivto, 
. Mar ía del E ío do Kío, Ana María 
1 Saavedra de Duplessis, Flora Casuso 
de Castjro, Martínez de Diago, Saladri-
, gas de Moutoro, Panchita Maríy de 
Hernández Miyares, Moré de Monte-
( mar, María Castillo de González Ve-
ranes, María V i l l a r de Palomino, Cora 
Govín de Faurés, Serafina Cadaval de 
Alfonso, Mercedes LTrioste de Póo, la 
Coudesita Koslia, Esperanza Caravia de 
^Foyo, Lolita Monteverde de Fernán-
•"dez. Eos de Agrámente , Isabel Agui-
lera de Cardona, Fernanda Iluidobro 
de Malpica, América P lá de Mun'. 
Matilde Cuadra de Aguilera y las de 
Yero, Prieto, Aspuro y Gutiérrez Lee. 
. En un grillé—el grilló más elegante 
de Albisu—la s impática Pilar S. del 
jToro con su hija la joven señora Pila-
T i n a de Piquer. 
Entre las señoritas: Margarita Mar-
tínez, Julita Jorrin, Sofía Zorrilla, 
A l i c i a Izquierdo, María Torrado, Eo-
, sita, Hortensia y Margarita Senil, Car-
tjneu del Castillo, Merceditas Cadaval, 
| Josefina Planté, María Prieto, las de 
i Gutiérrez Lee, Matilde Ortega, V i r g i -
¡nia y Sara Catalá, Clarita Várela Ze-
i queira, María Teresa Saavedra, Toma-
Lsitá Figueredo, Arecia Coello, Carmen 
• Teresa Martí, Emelia Aguilera, Geor-
gina, Hortensia y Obdulia Pagés y la 
l linda, la interesantísima Lucía Horts-
manj en un palco, de uégro, haciendo 
resaltar su encantadora figura. 
Novedad, en el programa de la no-
che, solo había la presentación de la 
la bella y talentosa beneficiada en dos 
tipos callejoíos de Méjico, el del pape-
lero y el del peino, de una zarzuela local 
Clii^ se t i tula La cuarta plana. 
Graciosísima la I r is hiiciendo el gra-
imji l la con su enorme churro, el traje 
rasgado y casi descalza. 
La ovación en obsequio de la gentil 
tipio fué entonces la más ruidosa y más 
Completa de la noche. 
Palmas, flores y regalos, muchos y 
mu3* valiosos regalos, hubo para la be-
«eficiada. 
Además de los que ayer mencioné, el 
lujoso abanico de la señora María V i -
l lar de Palomino, y la cesta de rosas del 
Sr. Enrique Aldabó, cesta preciosa con-
feccionada por Mercedes, la florista de 
los teatros, recibió Esperanza Ir is re-
galos muy bonitos, muy artísticos y 
muy elegantes. 
Entre otros, un abanico lindísimo de 
F i la r iúa del Toro de Piquer, otro aba-
nico de nácar y oro de la Condesa de 
Loreto, una hermosa cesta de flores del 
6r. Manuel Carranza, un ramo de flo-
res prendido con cintas con los colores 
de la bandera mejicana del Sr. Arturo 
Palomino y un arco de rosas, que figu-
raba un iris, del Sr. Eicardo A m a n t ó . 
Esperanza I r i s puede sentirse orgu-
Ilosa del éxito de su función de gracia. 
La noche de ayer será para ella, tan 
acreedora á todas las s impat ías , una 
fecha inolvidable. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
No obstante la gran importancia del 
desafío monstruo y el interés que ha 
despertado éste, no se han alterado los 
precios; por el contrario, «n él empe-
zará á regir la aplaudida reforma de 
no cobrarse nada por los asientos de 
preferencia en la Glorieta. 
El Club Maine con todos sus parti-
darios viene en tren expreso desde el 
barrio del Cerro. 
[IHiflBIiBIl 
P l i E M I O O F I C I A L D E 1903 
En sesión celebrada anoche, tomaron 
posesión de sus cargos los Delegados 
don Víctor Muñoz, por el "Colombia", 
don Alfredo Bertemati, por el "Mai -
ne*', y don Anton io Conejo por el 
"Nuevo A z u l " . 
Después se dió lectura á las Bases 
que entrega la Comisión Organizadora 
del "Premio de Verano" de 1902, al 
Tribuaal de la '-Liga de Verano" y 
por las cuales tiene que regirse el Pre-
mio Oficial de 1903. 
Aceptadas y firmadas las expresadas 
bases por los Delegados de los clubs, 
se procedió al nombramiento del T r i -
bunal que lia de funcionar durante la 
celebración del ••Premio", y el cual 
qüédÓ consl ituído en la siguiente forma: 
Presidente: Sr. D. Joaquín Crespo. 
Tesorero: Sr. D. Pedro Pavía . 
Secretario: Sr. D. l lamón Mendoza. 
Delegados: Por el "Colombia" don 
Víctor Muñoz; por el "Maine" don 
Alfredo Bertemati y por el "Nuevo 
A z u l " don Antonio Conejo. 
Se dió cuenta con las fianzas de dos-
cientos pesos oro, prestada por los 
clubs para poder tomar part icipación 
en el Premio. 
Fué desechada la solicitud que para 
el cargo de Umpi re presentó el señor 
Borroto, y se tomó en consideración la 
solicitud liara Umpi re suplente hecha 
por el Delegado Sr. Conejo, á favor de 
don Prudencio Benavides. 
INSCRIPCIÓN DE JUGADORES 
Para el club "Maine" : Eamón Go-
vantes, José I . Govantes, Heliodoro 
Hidalgo, Salustiano Contreras, Ramón 
Méndez, Alejandro Eodríguez, José 
Barbón, José M . Torres, Carlos Carra-
talá y Abelardo Santuce. 
Para el "Nuevo A z u l " : Francisco 
Morán, Angel Morán, Manuel Martí-
nez, Desiderio Hernández, Eegino 
García, Simón Valdés, Carlos Laguar-
dia, Marcelino Jaques, Lázaro Fres-
neda y Esteban Santa Cruz. 
Para el "Colombia": Carlos Ro-
yer, Alfredo Arcaño, Valent ín Gonzá-
lez, Gervasio González, J u l i á n Casti-
llo y Rogelio Valdés . 
BASE-BALL 
INAUGURACIÓN DEL PREMIO OFICIAL 
Hoy, jueves, á los tres de la tarde, se 
efectuará el match de exhibición, en 
que toman parte los clubs Colombia, 
Maine y Nuevo Azul, como Inaugura-
ción del "Premio Oficial de 1903" 
convocado por la "Liga de Verano". 
Este match constará de quince 
innings, jugando cinco entradas cada 
club. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
La policía Secreta, en el curso de las 
investigaciones practicadas para el es-
clarecimiento del robo cometido el mes 
próximo pasado en la casa de Comercio 
de los señores Valle y C?, calle de Acular 
n? 128, ha logrado inquirir que el robo 
fuó hecho por el dependiente de la casa, 
nombrado Juan Fout Comas, el cual fué 
detenido. 
En un registro practicado en el escapa-
rate de Font se encontró dentro del forro 
de un saco de vestir $000 billetes ameri-
canos y en un hueco que formaban las 
tablas del techo del primer cuarto, junto 
& la escalera, se ocuparon 101 lulses, 
84 centenes, 24 escudos, una media onza 
española, $4 40 centavos plata española, 
92 cen tavos americanos y 12 centavos en 
calderilla. 
Font, que confesó el hecho, fuó remi-
tido al vivac, á disposición del juez de 
instrucción del Este, que instruye la co-
rrespondiente causa criminal. 
E l teniente de policía áe los hechos mis-
teriosos, señor Mcnéndez, puso anoche en 
conocimiento del señor Juez de guardia, 
haberse constituido en la easa número 
287 de la calzada do San Lázaro, por no-
ticias confidenciales que obtuvo, de que 
la criada de mano de dicha casa, nombra-
da doña Josefa García Calviño, dió á luz 
un niño el día 22 del mes pasado en la 
clínica de partos del hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes," y que después 
de ser dada de alta fué á parar á la resi-
dencia de una amiga suya nombrada En-
carnación, en la calle de las Lagunas 08, 
la que á los pocos dias le propuso que en 
vista de estar escasa de recursos para sos-
tener al niño, debía ponerlo en la Casa 
de Maternidad, á lo que ella accedió en-
tregándole al menor. 
Pasados varios dias fué la Josefa á la 
Casa de Beneficencia para ver á su hijo 
habiéndosele informado allí que no había 
Ingresado, por cuyo motivo fué á ver 
nuevamente Á su amiga, quien entonces 
le manifestó que su hijo se lo había en-
tregado una amiga suya á una señora, 
quien lo tenía muy bien atendido, pero 
que hasta dentro de dos meses no le di-
ría donde estaba. 
El teniente señor Menéndez continúa 
haciendo investigaciones sobre este mis-
terioso hecho. 
Ante el oficial de guardia de la quinta 
estación de policía se presentó ayer tarde 
D. Matías Reduego Carrascosa, depen-
diente del establecimiento " E l Palais Ro-
y a l , " situado en Salud número 7, mani-
festando que vendió al joven D. Juan 
Francisco Xiques, residente en el núme-
ro 2 de la propia calle, trece varas de al-
paca ne^ra, por valor de $15 plata espa-
ñola, y las cuales pidió á tiombre de su 
señor padre; pero que á los pocos momen-
tos recibió aviso de este último de que 
no le entregase nada á su hijo, pues no lo 
tenía autorizado para tal compra. Agre-
gó el señor Reduego que considerándose 
estafado por el señor Xiques, se querella-
ba contra él. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado correccional del segundo dis-
trito. 
D. Enrique Campillo, vecino de Esco-
bar n? 38, puso en conocimiento de la po-
licía que desde el martes último ha des-
aparecido de su domicilio su menor hijo 
Pablo Campillo, de catorce años, el cual 
viste de pantalón y saco oscuro y sin 
sombrero. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida ayer doña Rosalía 
Verin, natural de Canarias, de cincuenta 
años y vecina de Manrique n? 142, de una 
herida en el antebrazo derecho, de pro-
nóstico leve. 
Esta lesión la sufrió al resbalar y caer 
en la puerta de su domicilio. 
Un pardo, conocido por Sardiago de 
Cuba, encontrándose detrás de la batería 
de la Reina, le arrojó varias piedras á 
otro sujeto de su raza, nombrado Fernan-
do Fernández, causándole varias lesio-
nes, una de ellas en la frente, la que cali-
ficó de grave el módico que le hizo la pri-
mera cura. 
El lesionado ingresó en el hospital y el 
acusado no ha sido habido. 
En la mañana de ayer fué asistido en 
el Centro de Socorro del segundo distrito 
don Julio P ó r z Naranjo, casado, em-
j/íeado y vecino de Jesús Peregrino n? 7, 
de una herida causada por proyectil de 
arma de fuego, al nivel de la articulación 
escápulo-humeral izquierda, no pudión-
dose precisar dónde se encuentra alojado 
el proyectil. 
Refiere el Sr. Pérez que, como de cos-
tumbre, la noche anterior, al acostarse 
había puesto debsyo de la almohada de su 
cama un revólver, y que ayer, al levan-
tarse, dicha arma cayó al suelo, y al dis-
pararse, la bala le causó el daño que 
sufre. 
E l lesionado ingresó en el hospital nú-
mero 1, por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
BANISTER 
E l mejor de los fabricantes de calzado de los Estados Unidos 
LA GRAN PELETERIA 
" L a G r a n a d a " 
Obispo esq. á Cuba 
H A H E C I B I D O D E ESTE A F A M A D O F A B R I C A N T E 
Borceguíes, botines y polacos de glac^ colores do gusto. 
Polacos, borceguíes y botines de Rusia id. id. novedad. 
Borceguíes y polacos do glacé negro con y sin puntera de charol. 
Polacos y borceguíes de charol, varios modelos. 
l.ste es el calzado más cómodo. E l de mejor hormaje. Xo pierde la for-
ma con el uso. Supera al fabricado aquí y se aparta por completo al calza-
do de pe le te r ías . 
I Signe la rebaja de precios.—Unica peletería que recibe y vende el afa 
madislmo C A L Z A D O B A X I S T E R . 
m í l i " L a G r a n a d a " n n 
c 1382 
Agente ünico para la Isla de Cuba, 
^uan 9//ercacia¿. 
4 As 
La joven Concepción Vdzquez Rodrí-
guez, de diecinueve años y vecina de San 
José n'- 6ü, se presentó ayer al capitíin de 
policía, sefior Masó, manifestando haber 
sido arrojada del domicilio de su señora 
madre, y que ésta se niega íi entregarle 
unos muebles de su propiedad. 
A l salir ayer de la fábrica de hielo "La 
Habanera" el blanco Manuel Dávila Vio-
sa, fué hvi mado por un carro de dicha 
ftlhric.v, causándole una herida en la 
pierna derecha. 
Esta lesión fu.'' edificada de menos 
grave, y el hecho aparece casual. 
Encontrándose la parda María váadfs 
de 25 años, vecina de la qu in t i ' 'Lour -
des" en el Vedado, sentada en un bailón 
interior de la casa San Miguel 17.}, hi<3 
e(Ornet:di de unataquede nervios, te-
niendo la desgracia de caerse desde di-
cho b-dcon al patio. 
En la caída sufrí ) varías heridas que 
calificó de graves el mCdico que le hizo 
la primera cura. 
Ayer tarde la mestiza Vicenta Delga-
do Hernández, natural do Pinar del Rio, 
de 20 años, y vecina de Industria 20, fué 
asistida por el Dr. Márquez á causa de 
pr.jsen{ar síntomas de intoxicación por 
el éter sulfúrico, siendo grave su estado. 
Dice la paciente que sintióndosa mala, 
con fuertes dolores de estómago, tomó 
varias gotas de éter, que le produjeron 
el daño que sufre. 
A l transitar en coche por la calle del 
Prado la Sra. D* Rosa Ana García, ve-
cina de Som?rue!o3 Gó, le fué arrebatado 
un bulto que contenía palitos de tabaco, 
por el blanco h'autos Sierra Molledo, el 
cual fué detenido por el vigilante 020, 
ocupándole lo rol ado. 
Del cajón de la venta de la vidriera que 
en el mercado de Colón, posee don Pedro 
I l la , vecino de Monserrate 43, le hurta-
ron ayer veinte centenes, dos luises, dos 
pesos plata y un peso moneda americana. 
Aparece autor de este hecho un pardo 
que no ha sido habido. 
E l vigilante 509, presentó noche en 2? 
estación de policía, el blanco Melchor, 
Buler, tripulante del vapor Le Pare, por 
que al encontrarse en la calle de San Isidro 
esquina á Desamparados, con un porta-
monedas en la mano, varios morenos, le 
dieron de golpes, y le robaron dicho por-
tamonedas, en el que guardaba una mo-
neda de 20 francos. 
La joven D* Terina Rodríguez, vecina 
do Luz 24, sufrió quemaduras graves en 
diferentes partes del cuerpo, al prendér-
sele fuego casualmente á las ropas que 
vestía. 
A l ser cogido entre un carretón cargado 
de carbón y un tranvía eléctrico, sufrió 
la fractura de la séptima costilla, el blan-
co Miguel Fernández López, vecino de 
Trocadero 64. 
A causa de haber tomado equivocada-
mente una medicina por otra, la sefiora 
D^ Josefa González, vecina de Puerta Ce-
rrada número 11, sufrió una intoxicación 
de pronóstico grave. 
l ío hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Policía del Puerto 
P A T R O N D E T E N I D O 
En la tarde de ayer el sargento de la 
policía del puerto, don Juan Ríos, por 
orden del Inspector General del mismo, 
se constituyó á bordo de la goleta costera 
Rosita, que se encuentra atracada al mue-
lle de Paula, por tener noticias contiden' 
ciales de que en la misma se extraían efec-
tos pertenecientes á la carga que se le en-
tregaba para conducir á los puertos de su 
itinerario. 
PracticBdo un reconocimiento en la 
memionada goleta, fueron halladas cinco 
cuarterolas de vino y dos sacos con ciento 
veinte y dos libras de azúcar. 
Interrogado el patrón Juan Mi resobre 
la procenencia de esos efectos dijo que 
habían sido sustraídos de las diferentes 
cargas que lleva á la costa embarcada por 
varias casas de comercio de esta plaza y 
que dichos efectos lo sacaban para el con. 
sumo del barco. 
E l sargento Ríos detuvo al patrón Mir 
y lo remitió al Vivac, levantando el acta 
correspondiente con lo que dió cuenta al 
señor Juez de Instrucción del Este. 
M U E R T O D E R E P E N T E 
En la tarde de ayer, encontrándose so-
bre la cubierta del vapor español Sanfan-
derino el botero don Hermenegildo Santa-
marina, vecino de Oficios 58, fué atacado 
de un síncope, de resultas del cual falle-
ció á los pocos momentos. 
El médieo del citado vapor, Dr. Fede-
rico Pomar v Martínez, reconoció el ca-
dáver, certitlcando que había fallecido de 
una afección cardiaca. 
Efeetuado un registro en los bolsillos 
de la ropa que vestía se le encontrare u 
|fc8Q plata española, 25 centavos mem-
ela americana y 9 centavos en cobre. 
E l cadáver fué remitido al Necrocom o 
á disposición del Juez Municipal del 
distrito Norte. 
E l sargento Rios de la policía del 
Puerto levantó el acta correspondiente. 
G A C E T I L L A 
Ex ALBISU,—Las tres tandas de la 
noche en nuestro teatro de la zarzuela 
están cubiertas del modo siguiente: 
A las ocho: E l Dios Grande. 
A las nueve: IM Gol/emia. ' 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
La primera por la Pastor y la Ir is , 
la segunda por la I r i s y la tercera por 
Carmita Duatto. 
Mañana, gran novedad: el estreno de 
La rifa del beso. 
Apenas quedan ya palcos. 
LA MÁS FKRMOSA.—Con este nom-
bre, que fué el que mayor votación ob-
tuvo en el Ccrtámen iniciado por sus 
propietarios, ha abierto ya sus puertas 
en el número 1 % de la calle de San 
Rafael, un monísimo establecimiento 
dedicado exclusivamente á la venta de 
perfumería, quincalla, objetos de escri-
torio y cuchillería tina. 
La señorita agraciada con el premio 
del Certamen celebrado para la elec-
ción del nombro, puede pasar por La 
nuU ft'rmosa á recoger aquél, que le se-
rá entregado tan pronto como lo elija. 
La más fermosa está llamada á hacer 
una verdadera revolución en el comer-
cio de perfumería y quincalla, pues 
sus simpáticos propietarios están deci-
didos á vender los art ículos más finos 
á precios inverosímiles, contentándose 
con sólo ganar un pequeño tanto por 
ciento. 
Dentro de poco las damas habaneras 
no se surt i rán de perfumeríit sino en 
La más ferwosa, 8an Rafael 1 % . 
Buena suerte deseamos á sus propie-
tarios los señores Alvarez y Carbón. 
MIL NOVEDADES.—Este es el t í tu lo 
que cuadra al hablar de las grandes 
existencias que atesora la popular casa 
de tejidos La Opera, que acaba do re-
cibir, entre otras muchas, la última ex-
presión de la moda parisién, la Seda 
Luisina, lo mismo que la granadina de 
seda, las muselinas de sedas tornasol 
de colores y m i l art ículos más que se 
venden como pan bendito. 
La Opera no se duerme en los laure-
les y por eso cada día alcanza mayor 
popularidad, y su éxito consiste tan 
sólo en los precios económicos á que 
vende, lo mismo que en la excelencia 
de los artículos. 
Tanto Ezequlel como Silvestre han 
eonseguido dar con la piedra filosofal, 
y el que desee comprar barato y bueno, 
que vaya á Galianó y San Miguel. 
CIRCO NACIONAL.—Esta noche se 
inaugura el Gran Circo Nacional, de 
los hermanos Pérez, en Neptuno es-
quina á Oquendo, y del que forman 
parte acreditados y aplaudidos ar-
tistas. 
Hab rá ejercicios en trapecios y ar-
gollas, asi como guarachas, diálogos y 
puntos cubanos. 
Pito, el gracioso cloicn trabajará, lo 
mismo que el popular Chocolate. 
ALHAMBRA.—Globos dirigibles, zar-
zuela, original del popular autor cómi -
co Federico Vil loch, ocupa la primera 
tanda en la función de esta noche en 
el concurrido teatro Alhambra. 
Las tandas de las nueve y las diez 
se llenarán con las obras Se me fué mi 
mujer y E l negocio de Toríbio, respec-
tivamente. 
Según nos dice nuestro amigo Eicar-
do Gras, celoso y activo representante 
de la empresa, la nueva zarzuela de 
Vil loch y Mauri , La rumba de los dio-
ses, será puesta en escena con el lujo y 
aparato que su argumento requiere, 
para lo cual la empresa no omitirá gas-
to alguno. 
Miguel Arias, el primero de nuestros 
pintores escenógrafos, ha pintado tres 
espléndidas decoraciones para La rum-
ba de los dioses. 
EETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble, El Malecón, Romeu. 
Obertura Cleopatra. Mancinelli. 
Vals, Sueño de Amor, Czibulka. 
Selección de Bohemia, Puccini. 
Mazurca, Primavera, Desaux. 
Two Step, Hiawatha, Lampe. 
Danzón, La más fermosa, Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA ríNAr.. 
Los señores de la casa han salido y 
la cocinera recibe la visita de un cabo 
de art i l ler ía , que le da lecciones de 
ortografía. 
—Dime Ruperto, ¿espinacas se es-
cribe con M 
—Te diré ; eso es según y cómo: 
cuando las espinacas están crudas, no 




Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, eto. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes dé rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do tirándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfcnta exclusivamente en la ca-
sa del autor, farmacia REPUBLICANA, Con-
Fulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
Mediante el envió de 50 centavos en sellos de 
conea, se remite al campo al que lo pida. 
•i927 26t—UJ1 
cas- s il 15.90 y S17 al mes. CARNEADO Galia-
nó y Animas, informa. 7756 lt6-14mAg7 
L A O P E R A 
L a famosa casa de tegidos de 
Galiano y San Miguel, acaba de 
poner á la venta grandes nove-
dades en telas y artículos de se-
dería. 
LA O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C-1398 alt 4-6 
K I M DE IffiilEIS 
D E L 
COMERCIO DE^LA HABANA 
Secciones de F i l a r m o n í a . 
SECRETARIA 
Desde esta fecha queda abierta la Matrícula 
de SOLFEO y PIANO para alumnas y de Sol-
feo, Piano, Gnitarra, Bandurria, Violín y Flau-
ta para alumnos. 
Para poder ser alumna de las clases, es ne-
cesario que sea familiar de un sooio, quien de-
berá hacer su presentación personal al solici-
tar la matrícula. Tpdos los socios deberán ex-
hibir el recibo de cuota social al pedir la ex-
pedición de las matrículas. 
Las clases darán comienzo el lunes 10 del mes 
en curso, y las Matrículas se expedirán desde 
hoy en esta Secretaría, de,7>s' á 9 de la noche, 
todos los días laborables. 
Habana 5 de Agosto de 1903.—El Secretarlo, 
Luis Diaz 7723 5t5-lm9 
f E N A EN " E L JEREZANA )l 
W Hotel y K o s t a u r a i i t ü 
ESTA NOCHE: C e i i a l a i la una por 4 0 Cts. 
AGOSTO 6 ARROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo vara viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Telefono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl ALTOS REGIOS muy frascos y ventilados, independientes. Car-
los III n. 223, capaces para nna dilatada fami-
lia, en los bajos informan. 
7245 alt 4t29-4m30 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
O'noll ly XO-át. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f 1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C1174 1 Jl (JATICOS DE ANGORA 
los hay de venta muy finos en Lealtad n. 182, 
7523 7t-31-lm31 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E - K K Y 15. 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida. 
7664 8-5 
DR. L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopático de las en-
fermedades de Señoras, niños, ANEMIA, pe-
cho, estómago, urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas GRATIS. De 12 á 2 
Tejadillo 11. Teléfono 566. En Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
núm. 89. 6279 26-22 Jl 
J>J?. J . A. T R E M O L 8 , 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho v Enfermedades de los NiAos. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 A 3. 
7613 26t-3Ag 
GALATHEA 
La líunosa casa de Obispo 
38 ofrece un gran surtido de 
abanicos y la exquisita seda 
GLORIA para forrar Bombri-
llas y paraguas. 
38, O B I S P O , 33 
c 1299 lat 4t-24 
LOS INDUSTRIALES 
SE ALQUILA una gran casa, propia para el 
establecimiento de cualquier Industria porque 
así lo permite su disposición interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Be da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas ñoras. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t5-8m-4 
D E TODO 
i xjar POCO 
EL TORRENTE. 
De los altxjs y rudos penascalcs 
de sierra efec.ibrosísima y bravia, 
bajaba por pendientes y breñales 
con ruidosa y continua gritería 
un torrente espumoso y cristalino 
que íl ratos, por lograr algún descanso, 
cambiaba el espumoso remolino 
por tranquilo y suavísimo remanso. 
Mas lleno de impaciencia y ansia loca, 
con esfuerzo titánico y potente, 
cual ciervo montaraz, de roca en roca 
renovaba su marcha velozmente. 
La risueña pradera que veía 
á los piés del profundo acantilado 
inflamaba su anhelo, le atraía. 
¡Iba ciego, convulso, despeñado! 
"¡Oh pradera!, exclamaba. Mis mar t í -
en tu seno hallarán grato reposo. (rioa 
¡Quién pudiera v iv i r bajo tus lirios 
sereno, murmurante y rumoroso! 
¡Quién pudiera mirar tus azucenas, 
requebrar tus rojizas amapolas, 
y correr entre heléchos y verbenas 
besando las esbeltas laureolas. 
¡Oh reina de mi 'amory mi albedrío! 
¡Tu hermosura me exalta y me conmue» 
¡Haz de mí lo que quieras; lago, rio, (ve! 
nubecilla, vapor, escarcha, nieve!" 
Y exaltado, espumoso, delirante 
y henchido de esperanza lisongera 
en arco gigantesco y rutilante 
se arroja del cantil á la pradera. 
¡Oh risueña ideación nunca lograda 
por caprichos y azares del destino! 
¡En vez de la pradera poetizada 
se encontró con la presa de un molino! 
Y allí, tras de ocuparlo servilmente 
en trabajos impropios de su anhelo, 
observó que encauzando su corriente 
lo hicieron tributario de un riachuelo! 
SE A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoaln. Informan Monte 2S0 
t 1„ 7644 Sf-A Rni.il en resuelo 8t-4 8m-4 
P í d a ^ A EN DR0GUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
E ü m m m i m p r a . DE RABELL. | 
a y d 1 
N i el que vive despierto, ni el que sue* 
pisaron la pradera ambicionada. (ña 
¡No hay un alma, ni grande ni pequeña, 
que no lleve la ruta equivocada! 
Servando Camúñez, 
Anagrama. 
(Por M . lugazaga.) 
AmencanoisfleM 
Con las letras anteriores formar loí 
nombres y apellido de dos graciosos her-
manltos residentes en el Vedado. 
5 
J W i l j o corapriDiijo. 
(Por Juan Noiriipprta.) 
M i f f i ! i . 
~5 
Roniljo. 
(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada linca, horizontal y vertí» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem idem. 
4 Nombre de mujer. 
6 Adornar. 
6 Sentido. 
7 Vocal. i -
Roiül)0. 
(Por Javier de Lugo.) 
O 
O O O 
0 O O O O 
O O o 
o 
Sustituir los signos por letras, de ntiO' 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Sentido. 




A l anagrama anterior: 
CLEMENCIA GONZALEZ MORE 
A l jeroglífico anterior: 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
A l logogrifo anterior: 
A R A C E L I . 
A l rombo ant erior: 
V 
L I O 
L I T R O 
V I T A L I A 
O R L A R 
O I R 
A 
A l cuadrado anterior: ' 1 
A T I L A 
T I R O L 
1 R E X E 
L O N J A 
A L E A R 
Han remitido soluciones; 
John Bullj J. de P.i E l de marras- PI 
tio Qulrino, E l de Batabanó, ' 1 
ImprcnU j bíerwtlpU del iÜM M U «f l jTT^j 
